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Forord
FORORD
Vi er otte førsteårsstuderende på det humanistisk-teknologiske basis-
studium på Roskilde Universitet (RUC), som har valgt at lave et projekt 
om opstart af en universitetsradio tilknyttet RUC. Undervejs i projekt-
forløbet har vi interviewet en række personer, som har ha$ stor ind%y-
delse på udformningen af vores projektrapport.
Vi vil gerne sige tak til:
Erik Kofoed, daglig leder på Roskilde Dampradio
Lars Plenge Høier, chefredaktør på Københavns Universitetsradio
Jonas Fievé, bestyrelsesmedlem på Københavns Universitetsradio 
Jytte Nordholt, daglig leder på Den 2. Radio 
Nina, praktikant på Den 2. Radio
Jacob Gottlieb Taarnhøj, formand på Århus Studenterradio
Hanne Preisler, kommunikationschef på RUC
Derudover vil vi gerne takke vores vejleder Sara Malou Strandvad for 
vejledning i projektforløbet, Frank Wagner for hjælp til kortlægning 
af tekniske muligheder på RUC og ikke mindst rektor Ib Poulsen for 
opbakning af projektet.
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7Indledning
”det jo vidunderligt at ku’ høre folk fortælle om de ting, de arbejder med i 
stedet for at læse om det” (Hanne Preisler, se bilag: 3.5s. 16).
Foruden at have mulighed for at forbedre den interne kommunikation 
vil en universitetsradio fungere som et samlingspunkt til at formidle de 
sociale tiltag fra de allerede eksisterende instanser på RUC. Dette vil 
være til gavn for både studerende og ansatte. 
1.2 MOTIVATION
Vi har i gruppen interesse i dette projekt, da vi synes, det vil være spæn-
dende at arbejde med radio samt at have ind%ydelse på udformningen 
af et nyt kommunikationsmiddel på Roskilde Universitet. Med et semes-
terprojekt ser vi muligheden for at slå to %uer med ét smæk ved at lave 
alt forarbejdet for opstarten af en universitetsradio og samtidig opfylde 
vores uddannelseskrav. Det er i gruppens interesse, at arbejdet med dette 
projekt bliver ført ud i livet, og at Radio RUC i den nærmere fremtid 
bliver en realitet.
1.3 PROBLEMFORMULERING
Hvordan kan der skabes en ikke-kommerciel universitetsradio, som kan 
fremme den interne kommunikation på Roskilde Universitet?
1.4 AFGRÆNSNING
Da radio er et meget omfattende emne, har vi valgt at afgrænse os fra 
%ere faktorer. Dette gøres, for at vi kan koncentrere os om de essentielle 
elementer, der er ved selve opstarten og udformningen af en univer-
1 INDLEDNING
Indledningen består af problemfelt, motivation, problemformulering, 
afgrænsning, semesterbinding og til sidst er der en læsevejledning, som 
forklarer, hvordan opgaven er bygget op.
1.1 PROBLEMFELT
På trods af at Roskilde Universitet er et af de største, mest etablerede og 
innovativt sigtende universiteter i Danmark, eksisterer der ingen form 
for universitetsradio. Dette er en anomali, da mulighederne for at have 
en radio /ndes, men ikke bliver brugt. 
“College radios” er et stort fænomen på de amerikanske universiteter1, 
men konceptet er endnu ikke for alvor slået igennem i Danmark. Der 
er dog i dag tilknyttet universitetsradioer til %ere større danske univer-
siteter i både København, Ålborg og Århus; men på RUC foregår kom-
munikationen stadig kun via skri$lige medier.
E$er vores mening vil en velfungerende universitetsradio på RUC med-
virke til at forbedre den interne kommunikation på universitetet, som 
langt fra fungerer optimalt i dag. Ifølge Hanne Preisler, kommunikation-
schef på RUC ”kunne [der] gøres meget for at optimere den interne kom-
munikation.” (Hanne Preisler, se bilag: 3.5s. 9). Radioen som teknologi 
vil være et godt supplement til de øvrige medier, der benyttes på RUC, 
1 Se udfyldende liste på: http://dir.yahoo.com/News_and_Media/Radio/Stations/Col-
lege_and_University/By_Region/U_S__States/, 19-05-11.
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hjælp af empiri opstiller vi målsætninger for en ikke-kommerciel univer-
sitetsradio. Målsætningen munder ud i et koncept, som er vores endelige 
produkt. Udover dette konstrueres hjemmesiden til Radio RUC, men 
denne nedprioriteres til fordel for konceptet. 
sitetsradio, da projektet ellers vil blive for omfattende i forhold til den 
tidsramme, der har været til rådighed. 
Dette projekt vil ikke beskæ$ige sig med den speci/kke udformning af 
radioprogrammer på program%aden. Projektet vil heller ikke beskæ$-
ige sig med public relations, altså hvordan der skal reklameres og arbe-
jdes med radioens ansigt udadtil, herunder en detaljeret beskrivelse af 
hjemmesiden. Der vil heller ikke udspeci/ceres noget eksakt budget for 
en universitetsradio.
1.5 SEMESTERBINDING
I denne opgave inddrager vi %ere af dimensionerne fra det humanistisk-
teknologiske basisstudium.
Dimensionen “teknologiske systemer og artefakter” er semesterbindin-
gen for 2. semester på det humanistisk-teknologiske basisstudium og 
skal indgå i projektet. I og med at vi i denne opgave beskæ$iger os med 
teknologien radio, inddrager vi denne dimension. Igennem opgaven 
beskrives radioens teknologiske begyndelse, og nogle af de nyere plat-
forme teknologien har udviklet sig på, eksempelvis DAB- og internetra-
dio. Der beskrives også i hvilket omfang, teknologien stadigvæk har en 
ind%ydelse på samfundet. Dette ses i de to afsnit “2 Baggrund” og “6.1 
Begrænsninger”. En hjemmeside til Radio RUC bliver opbygget, men en 
detaljeret beskrivelse af opbygningen går vi ikke i dybden med.   
Den anden dimension, der inddrages, er “design og konstruktion”. Ved 
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1.6 LÆSEVEJLEDNING
Opbygningen af denne projektrapport er atypisk, set i forhold til opbyg-
ningen af en traditionel projektrapport. Rapportens formål er at danne 
et koncept for Radio RUC. Vi har ha$ en eksplorativ tilgang til projek-
tet (NOTE:SE METODEAFSNIT) med udgangspunkt i den indsamlede 
empiri. Der er derfor ikke et traditionelt indledende teoriafsnit. 
Rapporten indeholder et essentielt afsnit kaldet konceptudvikling, der 
indbefatter både empiri, teori og en analyse bestående af en teoretisk 
belysning af empirien. Konceptudviklingen er inddelt i fem hoveddi-
mensioner, der tilsammen udgør grundlaget for konceptet, og skal der-
for læses i forlængelse af hinanden. Hoveddimension begrænsninger i 
starten af afsnittet er dog bygget op på en lidt anderledes måde med teori 
først, og dernæst empiri og analyse. Hoveddiomensionerne opsummeres 
i delkonklusioner som vil sammenfatte de vigtigste pointer fra empirien 
og den underbyggende teori. Konceptudviklingen udmunder i målsæt-
ninger og et endeligt koncept for Radio RUC. 
Herunder en illustration af læsevejledningen.
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Baggrund
2.1.1 KOMMUNIKATIONSENHEDEN
Kommunikationsenheden er en del af Fællesadministrationen på RUC, 
og o2cielt er det denne afdeling, der er ansvarlig for den interne og ek-
sterne kommunikation på universitetet.
Kommunikationsenheden tager sig af opgaver som eksempelvis presse-, 
nyheds- og arrangementservice, udarbejdelse af informationsmateriale 
til ansatte og studerende samt design og indhold på RUC’s hjemmesider 
ruc.dk og studieguide.ruc.dk (ruc.dk)3. Det er med andre ord Kommu-
nikationsenhedens ansvar at formidle informationer eksternt til omver-
denen via presse og hjemmeside, så o3entligheden har mulighed for at 
følge med i, hvad der sker på RUC. Ligeledes er det Kommunikationsen-
hedens opgave at formidle informationer internt til de ansatte og studer-
ende. Dette sker blandt andet gennem RUCnyt, der er RUC’s o2cielle 
informations- og debatblad, og via den ugentlige informationsmail, Ny-
hedsbrevet. På baggrund af kommunikationschef Hanne Preislers ud-
talelser vil disse to medier nu blive beskrevet nærmere.
 
RUCNYT
RUCnyt er det o2cielle blad for information og debat på RUC. Bladet 
udkommer hver tredje uge, og ifølge RUC’s hjemmeside er det menin-
gen, at RUCnyt skal være ”åbent for alle ansatte og studerende ved Roskil-
de Universitet for debat om universitetets uddannelses- og forskningsvirk-
somhed samt spørgsmål af almen interesse for forskning og uddannelse.” 
3 http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/administration/kommunikation-
senheden/om-kommunikationsenheden/, 27-05-11 
2 BAGGRUND
Formålet med dette afsnit er at skabe en klar forståelse for, hvorfor der er 
behov for Radio RUC. Som beskrevet i indledningen er det en anomali, 
at der ikke /ndes en universitetsradio på Roskilde Universitet. Studer-
ende på danske universiteter i både København, Århus og Ålborg har for 
længst taget radiokonceptet til sig, men på RUC foregår den interne og 
eksterne kommunikation stadig primært via skri$lige medier. Dette er 
dog ikke i sig selv et sagligt argument for, at der i realiteten er behov for 
en universitetsradio på RUC. 
I det følgende vil vi derfor fokusere på at uddybe problemfeltet. Med 
udgangspunkt i et interview med RUC’s kommunikationschef, Hanne 
Preisler, vil vi beskrive de nuværende kommunikative forhold på RUC 
og på baggrund heraf udlede i hvilket omfang, der er behov for en uni-
versitetsradio.
 
2.1 KOMMUNIKATIVE FORHOLD PÅ RUC
For at skabe et overblik over kommunikationen på RUC vil vi i det følgen-
de redegøre for de toneangivende kommunikationsinstanser, der tager sig 
af universitetets interne og eksterne kommunikation. Først vil vi beskrive 
Kommunikationsenheden, som er RUC’s o2cielle kommunikationsafde-
ling. Here$er vil vi redegøre for studentermagasinet HippoCampus, der 
på en række punkter kan sammenlignes med Radio RUC.2 
2 Paralleller mellem HippoCampus og Radio RUC, se:  2.1.2 Studenterdreven kom-
munikation - HippoCampus. 
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mensfrister, tilmeldinger, SU-ændringer og lignende. “…det ugentlige 
elektroniske nyhedsbrev det er en meget vigtig platform for informationer.” 
(Hanne Preisler, se bilag: 3.5 s. 4).
 
2.1.2 STUDENTERDREVEN KOMMUNIKATION
Kommunikationsenheden er som nævnt o2cielt ansvarlig for intern 
og ekstern kommunikation på RUC, og dette sker hovedsagligt via 
hjemmesiden, RUCnyt og Nyhedsbrevet.
Radio RUC er tiltænkt at være en studenterdrevet radio, og derfor er 
det også oplagt at drage paralleller til et andet studenterdrevet medie på 
RUC, nemlig HippoCampus. HippoCampus er et studentermagasin, der 
beskæ$iger sig med universitetslivet, og som er åbent for både studer-
ende og ansatte på Roskilde Universitet. Det skal  nævnes, at HippoCam-
pus ikke har nogen forbindelse til Kommunikationsenheden.
HIPPOCAMPUS
HippoCampus opstod i år 2006 på baggrund af en censursag, hvor en 
studerende indsendte et læserbrev, som var kritisk imod ledelsen. Dette 
læserbrev blev ikke optaget i RUC’s o2cielle magasin RUCnyt, hvilket 
medførte, at en gruppe studerende dannede foreningen HippoCam-
pus (hippocampus.ruc.dk)5. Ifølge HippoCampus’ hjemmeside er deres 
formål følgende: “HippoCampus er Roskilde Universitets ua!ængige stu-
dentermagasin. Det er skrevet og redigeret af studerende fra mange for-
skellige studieretninger og henvender sig til ansatte såvel som studerende 
5 http://www.ruc.dk/om-universitetet/nyhedsportal/rucnyt/, 27-05-11 
(ruc.dk)4. Selvom RUCnyt er åbent for alle på universitetet, skal man 
dog være opmærksom på at bladet redigeres. Det er Kommunikation-
senheden, der sorterer og vurderer, hvilke artikler der skal publiceres. 
Ifølge Hanne Preisler skal man ligeledes huske på, at RUCnyt har ”den 
ulempe, at det udkommer hver tredje uge, og det har en lang produktion-
stid, så det vil sige, at hvis man skal ud hurtigt med informationer eller hvis 
man selv er sent på den med et eller andet arrangement [...] så er det ikke 
altid RUCnyt, der er det mest optimale medie, fordi der kan deadline være 
overskredet.” (Hanne Preisler, se bilag: 3.5 s. 4). I denne sammenhæng 
henviser Hanne Preisler i stedet til Nyhedsbrevet, som udkommer på 
RUC’s fællesmail.  
NYHEDSBREVET
Nyhedsbrevet bliver udsendt hver fredag formiddag til de studerende 
og ansatte på RUC. Denne mail indeholder information om den kom-
mende uge; herunder ph.d.-oplæg, fester, samt eventuelt særlige forhold, 
man skal være opmærksom på. Der bliver udsendt én version til ansatte 
og en anden version til de studerende. Nyhedsbrevet er skrevet både på 
dansk og engelsk.
Ifølge Hanne Preisler er Nyhedsbrevet den ”allervigtigste kilde til infor-
mation…” (Hanne Preisler, se bilag: 3.5 s. 4) De ansatte på Roskilde Uni-
versitet er forpligtiget til at læse og holde sig opdateret via Nyhedsbrevet, 
da det er der, man som ansat får væsentlige ændringer at vide. Nyheds-
brevet er også vigtigt for de studerende, da der her oplyses om eksa-
4 http://www.ruc.dk/om-universitetet/nyhedsportal/rucnyt/, 27-05-11
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RUC. Dette skal give indblik i, hvorvidt der er behov for kommunika-
tive forbedringer på RUC. På baggrund heraf vil vi e$erfølgende argu-
mentere for, hvorfor netop en universitetsradio vil kunne medvirke til 
forbedringer af den interne kommunikation.
 
2.2.1 BEGRÆNSNINGER FOR KOMMUNIKATIONEN PÅ 
RUC
Det fremgår tydeligt gennem interviewet med Hanne Preisler, at univer-
sitetets økonomi sætter begrænsninger for det kommunikative arbejde i 
Kommunikationsenheden. Der er mange områder, som Hanne Preisler 
gerne så forbedret i dag. ”Der er mange ting, der kunne gøres bedre, altså 
vi kunne også lave nogle bedre interne nyhedsbreve her. Jeg ville jo rigtig 
gerne gøre noget ved RUCnyt, men det er jo igen et spørgsmål om at pri-
oritere sin bevilling. Altså jeg får af den interne bevillingsfordeling en pose 
penge hvert år, og dem skal jeg så fordele til alle de ting, der skal gøres noget 
ved.” ( “3.5 Hanne Preisler” 3.5 s. 10). Som Hanne Preisler her nævner, 
kunne hun godt tænke sig, at der blev gjort noget ved både RUCnyt og 
Nyhedsbrevet. E$er vores opfattelse er det i særdeleshed Nyhedsbrevet, 
der kunne trænge til forbedringer. Designet er uinspirerende og kedeligt, 
hvilket ikke motiverer til læsning. Problemet er, at ressourcerne mangler. 
Som Hanne Preisler udtrykker det, er RUC’s kommunikationsafdeling 
“...en lille kommunikationsenhed, hvis man sammenligner med størrelsen 
på de andre universiteter. Selvfølgelig taget i forhold til hvor mange studer-
ende og medarbejdere der er på de respektive universiteter.” (Hanne Pre-
isler, se bilag: 3.5s. 2). Kommunikationsenheden har mange opgaver at 
og alle andre, der har interesse for universitetslivet. Vores mål som kritisk 
nyhedsmedie er at give de studerende og ansatte et overblik over, hvad der 
rører sig på universitetet samt bidrage med nyheder og reportager fra ver-
den omkring os, der er relevante for RUC’eres studie- og arbejdsliv samt at 
skabe et forum for fri og åben debat på universitetet.” (hippocampus.ruc.
dk)6. HippoCampus har skabt en platform for åben ucensureret debat 
på RUC blandt de studerende og ansatte. Dette er ligeledes tankegan-
gen med vores universitetsradio. Det er nemlig en del af vores vision, 
at Radio RUC skal kunne tage aktuelle emner op og sørge for en åben 
debat for alle tilknyttet universitetet. Derudover skal Radio RUC lige-
som HippoCampus fungere som informationskilde for, hvad der sker på 
universitetet af såvel faglige som sociale tiltag. I forlængelse heraf kan 
man stille det kritiske spørgsmål, om Roskilde Universitet i det hele ta-
get har behov for Radio RUC, når nu HippoCampus eksisterer. Er der i 
realiteten et behov for at forbedre kommunikationen på RUC, og hvis 
der er, hvorfor skal løsningen så netop være en universitetsradio? Disse 
spørgsmål vil blive taget op i det følgende afsnit, hvor vi med udgang-
spunkt i interviewet med Hanne Preisler vil udlede, om der er et reelt 
behov for en universitetsradio på RUC.
 
2.2 BEHOVET FOR RADIO RUC
Med udgangspunkt i interviewet med Hanne Preisler belyser dette af-
snit hvilke begrænsninger, der er for det kommunikative arbejde på 
6 http://hippocampus.ruc.dk/Om-HippoCampus, 27-05-11 
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kation på Roskilde Universitet. Følgende afsnit fokuserer på at forklare, 
hvordan en universitetsradio kan skabe et mere attraktivt mediebillede 
på RUC og derigennem medvirke til at forbedre den interne kommuni-
kation.
Som tidligere nævnt foregår al kommunikation på RUC via skri$lige 
medier. Selvom både RUCnyt, Nyhedsbrevet og HippoCampus er for-
skellige på rigtig mange punkter og rent indholdsmæssigt supplerer hi-
nanden /nt, er de alle skri$lige medier. Vi mener, det er et klart problem, 
at der mangler mediealsidighed på RUC. Der er behov for et medie, der 
kan bidrage med et anderledes aspekt til mediedækningen, og som kan 
gøre det mere attraktivt at følge med i livet på universitetet. I vores øjne 
kan dette nye spændende medie være Radio RUC.
Men hvorfor har vi valgt netop radiomediet som platform for vores pro-
jekt? Dette skyldes, at vi umiddelbart ser radio som et supplement til 
de eksisterende medier. Denne opfattelse deler vi med Hanne Preisler, 
som i vores interview fortæller, at hun ser en universitetsradio, som et 
alternativ til de nuværende medier på RUC. ”Det jo vidunderligt at kunne 
høre folk fortælle om de ting, de arbejder med i stedet for at læse om det, 
det er jo meget anderledes at få nogle facetter og nuancer med, når man 
hører, hvordan folks stemmeføring er, og om de er engagerede eller det er 
monotont og så videre, og den begejstring der er for eksempel, når en forsker 
fortæller om sit projekt, den er meget, meget svær at gengive i en artikel på 
RUCnyt.” (Hanne Preisler, se bilag: 3.5 s. 16). Hanne Preisler er generelt 
positivt indstillet overfor idéen om en universitetsradio på Roskilde Uni-
varetage, og med en forholdsvis lav bemanding og en stram økonomi 
kan det være svært at få alt til at fungere optimalt. ”Vi gør med de penge, 
vi har, det bedste vi kan.” (Hanne Preisler, se bilag: 3.5 s. 10). Dette bliver 
udtalt e$er at have konstateret, at der er en række områder inden for det 
kommunikative arbejde, som kunne trænge til forbedringer.
I vores øjne er det især den interne kommunikation på RUC, som halter. 
Vi mener, at dette skyldes at de medier, som benyttes som information-
skilder, ikke er attraktive for de studerende. Hanne Preisler er enig med 
os i denne betragtning. ”Ja, der kunne gøres meget for at optimere den 
interne kommunikation. […] vi har koncentreret vores ressourcer i de sid-
ste år på den eksterne kommunikation […] fordi vi har meget begrænsede 
økonomiske midler og hænder til det. Der er en masse ting, som vi sagtens 
kunne gøre bedre, og som vi gerne vil have gjort, men som ikke bliver gjort, 
fordi der simpelthen ikke er mennesker til det.” (Hanne Preisler, se bilag: 
3.5 s. 10). Der er altså behov for forbedringer af den interne kommu-
nikation på RUC. Som Hanne Preisler konstaterer, kan det dog være 
svært at ændre på forholdene, e$ersom Kommunikationsenheden har 
begrænsede ressourcer til rådighed. Den stramme økonomi lægger altså 
store begrænsninger for mulighederne ved Kommunikationsenhedens 
arbejde. 
 
2.2.2 HVORFOR EN UNIVERSITETSRADIO?
Med udgangspunkt i Hanne Preislers udtalelser, konstaterer vi i oven-
stående afsnit, at der er et behov for at forbedre den interne kommuni-
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2.3.1 RADIOENS HISTORISKE UDVIKLING
Radioteknologiens historiske rødder kan spores helt tilbage til 1864, 
hvor den skotske fysiker James Clarke Maxwell forudsagde, at man i 
fremtiden ville kunne sende signaler gennem lu$en uden brug af led-
ninger. Denne påstand understøttede han i 1873 med en artikel, hvor 
han detaljeret beskrev, hvordan radiobølger kunne sende signaler med 
informationer over store afstande. De %este historikere er dog i dag enige 
om, at man ikke kan spore op/ndelsen af radioen tilbage til én enkelt 
person. Mange forskellige videnskabsmænd jorden rundt har ha$ ind-
%ydelse på radioens udvikling (Medo3 & Kaye, 2011). Et af de helt store 
gennembrud for radioteknologien opstod i 1906, da den canadiske ele-
ktroingeniør Reginald Fessenden udviklede en højhastighedsgenerator, 
som kunne transportere stemme- og lydsignaler. Hidtil havde videnska-
bsmænd kun ha$ held med at benytte radio til at sende morsekoder, 
men med Reginald Fessendens op/ndelse blev radioteknologiens mu-
ligheder sat i et helt nyt perspektiv. Den 24. december 1906 udsendte 
han verdens første ”radioprogram” til skibe langs Nordamerikas østkyst. 
Han spillede violin, læste op af biblen og ønskede glædelig jul til alle, der 
kunne modtage radiosignalet. Denne episode medførte talrige lignende 
radioeksperimenter på verdensplan, men selve tankegangen om at anv-
ende radio som et massemedie opstod dog først for alvor e$er 1. Verden-
skrigs afslutning (Medo3 & Kaye, 2011). Netop 1. Verdenskrig blev af-
gørende for, at radioteknologien oplevede store fremskridt i begyndelsen 
af 1920’erne. Dette skyldtes primært, at det amerikanske militær benyt-
versitet og udtrykker, at hun ser muligheder i at indgå samarbejde med 
Radio RUC, hvis projektet bliver realiseret.
 
2.2.3 DELKONKLUSION
Med udgangspunkt i interviewet med kommunikationschef, Hanne Pre-
isler, udleder vi, at der er behov for forbedringer af den interne kom-
munikation på RUC. En velfungerende universitetsradio kan skabe alsi-
dighed i mediedækningen og gøre det attraktivt at følge informationer 
omkring livet på universitetet. Men hvordan skal en universitetsradio 
konkret opbygges, så den bliver attraktiv for de studerende og ansatte, 
og hvordan kan det sikres, at den også eksisterer på længere sigt? I de 
følgende afsnit vil vi forsøge at komme nærmere et svar på dette.
 
2.3 RADIOEN (FØR, NU OG I FREMTIDEN)
Følgende afsnit er tiltænkt at give et indblik i, hvordan radiomediet vil 
blive anvendt i vores samfund i fremtiden. På baggrund heraf kan vi se-
nere vurdere, hvordan konceptet for Radio RUC skal opbygges, så vi kan 
skabe en fremtidssikret universitetsradio.
For at kunne give et kompetent bud på hvordan fremtiden vil se ud, er 
det nødvendigt at have en forståelse for den historiske udvikling, radi-
omediet har gennemgået. Derfor vil dette afsnit indeholde en beskriv-
else af radioens historiske udvikling frem til i dag. Med udgangspunkt 
i DR’s medieudviklingsrapport fra 2009-2010, vil der here$er følge en 
redegørelse for radiomediets nutidige placering i vores samfund samt 
en anvisning af, hvordan radio kan tænkes at blive anvendt i fremtiden.
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FM-baseret, og mediet bliver benyttet som envejskommunikation, hvor 
en radiovært sender musik og tale ud til en større eller mindre lytter-
skare (DR medieforskningen - medieudviklingen, se bilag: 6).
Der /ndes dog i dag en række moderne alternativer til den traditionelle 
FM-baserede radio, som eksempelvis DAB-radio7 og internetradio, der 
giver lytterne mulighed for at gøre deres radiolytning mere personlig. 
Digital radio har nemlig et langt bredere udvalg af kanaler, hvorimod 
analog FM-baseret radio har et begrænset antal frekvenser at sende på. 
Internetradio giver desuden o$e lytterne mulighed for at oprette en bru-
ger og vælge de musikgenrer og programmer, som den enkelte lytter 
foretrækker at høre. Netop DAB- og internetradio udfordrer i dag den 
traditionelle FM-baserede radio, der kun kan sende et ensartet produkt 
ud til alle sine lyttere og har derfor ikke muligheden for at målrette sine 
udsendelser på det individuelle plan (DR medieforskningen - medieud-
viklingen, se bilag: 6).
Digital radio ser i øjeblikket ud til at være fremtidens radio, og med den 
nye politiske mediea$ale (2011-2014) kan digitaliseringen af radio i Dan-
mark nu endelig for alvor begynde at træde i kra$. Den nye mediea$ale 
fremstiller nemlig en række konkrete handlingspunkter, som i de kom-
mende år skal følges i bestræbelsen på at skabe en overgang fra analog 
til digital radio i Danmark (Mediepolitisk a$ale for 2011-2014, se bilag: 
7). Ifølge DR’s medieforsker Dennis Christensen kan man også i dag se 
tydelige tegn på, at den digitale lytning er i vækst. En opgørelse fra DR 
7 DAB: Digital Audio Broadcasting 
tede radio til at kommunikere med sine tropper i Europa under krigen. 
Militæret lagde stor vægt på, at man skulle være førende inden for den 
nyeste teknologi, hvilket betød, at mange amerikanere blev uddannet og 
/k stort kendskab til radio. E$er krigens afslutning valgte mange af de 
personer, som havde beskæ$iget sig med radioteknologi under krigen, 
at fortsætte arbejdet med radio.
Den øgede interesse for radio resulterede i, at man i begyndelsen af 
1920’erne begyndte at masseproducere radiomodtagere. Prisniveauet 
faldt så drastisk, at mange nu havde råd til at købe en radio til husstand-
en. Som følge heraf blev der oprettet mange nye radiostationer især i 
USA, hvor antallet af radiostationer eksploderede og gik fra 30 i 1922 til 
over 550 i 1923.
I løbet af 1920’erne udviklede radioen sig til et verdensomspændende 
massemedie. Folk kunne nu blive underholdt hjemme i stuerne og sam-
tidig modtage nyheder fra hele verden via æteren. Dette hidtil uhørte 
fænomen blev hurtigt populært i befolkningen, hvilket støbte funda-
mentet for udviklingen af den kommercielle radiostation (Medo3 & 
Kaye, 2011).
 
2.3.2 RADIOEN I DAG
Radio er et af de ældste massemedier, som stadig benyttes den dag i dag. 
Til trods for den toneangivende digitale udvikling som præger hele vores 
samfund, har radiomediets anvendelse ikke ændret sig betydeligt siden 
starten af det forrige århundrede. Dansk radio er i dag stadig primært 
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muligheden for selv at søge e$er den nyeste musik og vælge de speci-
/kke kunstnere, man ønsker at høre. Desuden kan man med sin mp3-
afspiller tage musikken med på vejen og høre det, man har lyst til på alle 
tider af døgnet. Med andre ord bliver radioen i dag udfordret på et af de 
områder, som tidligere gjorde dette medie til noget helt unikt (DR me-
dieforskningen - medieudviklingen, se bilag: 6). Spørgsmålet er så, om 
danskernes faldende interesse for at høre radio kan være et udtryk for, 
at radioen er ved at være et “forældet” medie, som i fremtiden vil blive 
udkonkurreret af nye moderne medier og teknologier?
2.3.3 RADIOEN I FREMTIDEN
Det ligger naturligvis uden for vores evner at lave en præcis vurdering af 
i hvilket omfang, radiomediet vil have en fremtid i vores samfund. Men 
ud fra DR Medieudviklings undersøgelse vedrørende danske lytteres 
forhold til radio, er det muligt at anvise, hvad udviklingen i danskernes 
radiolytning peger på.
 
DR Medieudviklings lytterundersøgelse viser, at hvis man spørger dan-
skerne om, hvor stor betydning radiomediet vil have for dem i frem-
tiden, svarer et klart %ertal, nemlig 84 % ”..at radiomediet vil opretholde 
den samme betydning som i dag. 12 % mener, at radio bliver vigtigere, og 2 
% tror, at radio bliver mindre vigtigt.” (DR medieforskningen - medieud-
viklingen, se bilag: 6, s. 28). Med andre ord er der altså klart et %ertal i 
befolkningen, som tror, at radio vil have betydning for dem i fremtiden.
Dertil kommer det, at det faktisk især er de unge, som forventer, at radi-
Medieforskning viser nemlig, at der er ca. 1,5 millioner danskere, som i 
dag hører digital radio hver uge, hvor antallet tilbage i 2009 i gennemsnit 
kun lå på ca. 1,2 millioner. (DR medieforskningen - medieudviklingen, 
se bilag: 6). 
Set i forhold til udviklingen af vores koncept for Radio RUC peger radi-
oudviklingen i høj grad på, at vi på lang sigt skal gå e$er at lave DAB- el-
ler internetradio. I denne sammenhæng skal man dog huske på, at FM-
baseret radio stadig er klart dominerende i øjeblikket, og at det er derfor 
svært at sige om digital radio for alvor vil overtage radiomarkedet i frem-
tiden (DR medieforskningen - medieudviklingen, se bilag: 6). 
Til trods for stigningen i antallet af danskere der hører digital radio, har 
radiomediet i Danmark som helhed oplevet en del modgang i løbet af 
de senere år. DR’s Medieudviklingsrapport for 2009-2010 viser, ”hvor 
gennemsnitligt 95,5 % af danskerne lyttede til radio hver uge i 2008, er 
dette tal faldet til 94,6 % i 2009. På daglig basis er udviklingen den samme, 
da 80,1 % af befolkningen dagligt lyttede til radio i 2008 mod 78,1 % i 
2009.” (DR medieforskningen - medieudviklingen, se bilag: 6, s.24).
Statistikken viser altså tydeligt, at der har været en faldende interesse for 
at høre radio i den danske befolkning gennem de senere år. Ifølge DR’s 
Medieudviklingsrapport er dette et udtryk for, at radio i dag modtager 
høj konkurrence i form af nye moderne medier og musiktjenester. Før 
i tiden var radio stort set det eneste medie, som fokuserede på at spille 
den nyeste musik for befolkningen. I dag er dette ikke længere tilfæl-
det. Online musiktjenester som for eksempel Grooveshark giver nu alle 
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også på, at radioen i de næste mange år vil være relevant i det danske 
mediebillede (DR medieforskningen - medieudviklingen, se bilag: 6).
 
2.3.4 DELKONKLUSION
Radio i Danmark er i dag stadig primært FM-baseret. Digital radio ser 
dog i øjeblikket ud til at være fremtiden, og med den nye politiske me-
diea$ale (2011-2014) kan digitaliseringen af radio nu for alvor begynde 
at træde i kra$ (Mediepolitisk a$ale for 2011-2014, se bilag: 7). Selvom 
statistik viser, at der generelt har været en faldende interesse for at høre 
radio i den danske befolkning gennem de senere år, viser undersøgelser 
fra DR’s Medieudvikling, at radio også i fremtiden vil have stor betydn-
ing for danskerne (DR medieforskningen - medieudviklingen, se bilag: 
6). Udviklingen inden for radioteknologien peger på, at en fremtidssikret 
universitetsradio på RUC bør satse på DAB- eller internetradio. Dog skal 
der gøres opmærksom på, at den FM-baserede radio stadig i dag er klart 
dominerende i øjeblikket, og at det er derfor svært at sige om digital 
radio for alvor vil overtage radiomarkedet i fremtiden (DR medieforsk-
ningen - medieudviklingen, se bilag: 6).
 
oen vil få forøget betydning i fremtiden. ”I gruppen af unge mellem 18 og 
25 er der hele 17 procentpoint "ere, der tror, at radio bliver vigtigere, end at 
mediet vil miste betydning.” (DR medieforskningen - medieudviklingen, 
se bilag: 6, s. 28). Det er ret bemærkelsesværdigt, e$ersom det er nemt at 
forestille sig, at det netop vil være de unge, der i fremtiden ville fravælge 
radiomediet til fordel for andre nye medier.
Ifølge DR Medieforskning er det en realitet, at danskerne i dag generelt 
hører mindre radio end tidligere, og at dette skyldes den øgede konkur-
rence fra nye moderne medier og musiktjenester. Dette betyder ikke, at 
man skal bekymre sig om radiomediets fremtid. Argumentationen bag 
denne påstand er, at radiomediet har en række klare forcer, som er unikt 
for radio i forhold til andre medier. For det første fungerer radio excep-
tionelt godt som baggrundsunderholdning i modsætning til eksempelvis 
6ernsynet, der kræver en langt højere grad af opmærksomhed. Radioen 
giver os mulighed for at blive underholdt imens, vi koncentrerer os om 
andre ting som eksempelvis at køre bil, at lave mad og gøre rent. Derudo-
ver giver radioen os en forestilling om selskab og fællesskab, som mod-
erne teknologier som for eksempel en Mp3-afspiller ikke kan tilbyde (DR 
medieforskningen - medieudviklingen, se bilag: 6). Ifølge DR’s Medieud-
vikling vil radioen som medie ikke miste sin betydning for danskerne i 
fremtiden. ”Selvom teknologien udvikler sig, mindskes menneskets behov 
for kontakt og fællesskab ikke.” (DR medieforskningen - medieudviklin-
gen, se bilag: 6, s. 28). Radiomediet bidrager modsat mange andre mod-
erne medier til en følelse af fællesskab, og derfor tyder udviklingen altså 
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3.2 EKSPLORATIV UNDERSØGELSESMETODE
Den eksplorative undersøgelsesmetode er relevant at benytte, da denne 
tilgang a7larer fænomener og svagt formulerede begreber og da den sk-
aber nye sammenhænge. Emner, der ikke umiddelbart virker relevante, 
kan ud fra en empirisk undersøgelse vise sig at have stor betydning for 
et projekt. Det teoretiske udgangspunkt kan altså ændre sig e$er den 
empiriske undersøgelse. Dermed har teori den funktion at supplere 
empiri. Gennem ekspertinterviews vil vi gøre brug af den eksplorative 
undersøgelsesmetode. I denne forbindelse får vi uddybet vores viden 
omkring diverse begreber og sammenhænge indenfor radioverdenen. 
Interviewene ligger tidligt i vores projektforløb og danner rammen for 
projektet. Et eksempel på den eksplorative undersøgelsesmetode gives 
i bogen ‘Problemorienteret projektarbejde’: ”Når en gruppe vil belyse ar-
bejdsløshedens betydning, tager den udgangspunkt i situationer, hvor ar-
bejdsløsheden udspiller sig og viser hvilke årsager, virkninger og sammen-
hænge, man skal beskrive for at belyse arbejdsløshedens samfundsmæssige 
elementer.” (Olsen & Pedersen, 2009, s. 187). I vores tilfælde tager vi her 
udgangspunkt i, hvordan andre radioer fungerer, og herigennem ser vi 
på hvilke årsager, virkninger og sammenhænge, der vil kunne skabe en 
velfungerende universitetsradio på RUC.
3 METODE
Vi vil i dette afsnit beskrive hvilke metodeovervejelser, vi har ha$ i 
forbindelse med vores projekt samt forklare hvilken fremgangsmåde, vi 
har benyttet os af i udarbejdelsen af vores interviews. Da der ikke i forve-
jen eksisterer nogle konkrete studier af, hvordan man opstarter en velfun-
gerende universitetsradio, vurderer vi, at en eksplorativ tilgang er mest rel-
evant for vores projekt. Vi fokuserer derfor på at undersøge, hvordan /re 
ikke-kommercielle mindre radiostationer i Danmark er opbygget. Empiri 
vil danne grundlag for vores opgave og underbygges med teori. Det er 
derfor vigtigt, at vores metode til indsamling af empiri er velovervejet.
3.1 METODEOVERVEJELSER
I opstartsfasen af projektet havde vi %ere overvejelser om hvilke metoder, 
vi skulle benytte til indsamling af empiri. Overvejelserne gik blandt andet 
på at udarbejde en kvantitativ undersøgelse af de studerende på RUC. Vi 
ville have svar på, om de studerende mener, at der er behov for en uni-
versitetsradio. Vi konstaterede dog, at en spørgeskemaundersøgelse ikke 
ville give pålidelige resultater, da de studerende ikke har mulighed for 
at forholde sig til noget, der endnu ikke eksisterer. Vi lagde os fra start 
fast på at lave en radio. En spørgeskemaundersøgelse angående de stu-
derendes holdning til hvad der kan fremme kommunikationen på RUC, 
fandt vi derfor irrelevant. Vi gik i stedet andre veje for at undersøge be-
hovet for en radio på RUC.
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organiseringen af en radio, som intervieweren spørger videre ind til og 
sørger hermed for at holde %owet i samtalen.
Et spørgsmål skal formuleres klart og uden dobbeltbetydninger, og der 
må kun stilles ét spørgsmål ad gangen. Forskningsspørgsmål er svære at 
besvare spontant og skal derfor simpli/ceres ved for eksempel at over-
sætte det til hverdagssprog eller ved at dele spørgsmålet op i %ere dele. 
Et forskningsspørgsmål der omhandler hvilke problemstillinger, der kan 
forekomme i organiseringen af en radio, har vi delt op i mindre omfat-
tende og letforståelige “hverdagsspørgsmål” som disse:
- Hvordan holder I på de frivillige? 
- Er der fokus på radioens sociale miljø?
- Har radioen en social funktion for lytterne (eksternt)? 
- Hvem tager ansvaret ved problemer? 
(Århus Studenterradio, se bilag: 3.4).
Vi har valgt at udarbejde et semi-struktureret forskningsinterview. Dette 
er en god løsning, når der skal foretages %ere interviews med samme 
overordnede emner (Olsen & Pedersen, 2009). I bogen ‘Interview’ 
beskriver Steiner Kvale et semi-struktureret interview således: “Det har 
en række temaer, der skal dækkes såvel som forslag til spørgsmål. Men på 
samme tid hersker der åbenhed over for ændringer af spørgsmålenes ræk-
kefølge og form, således at man kan forfølge de svar, interviewpersonerne 
giver og de historier, de fortæller.” (Kvale, 2000 s. 129). Der vil være over-
ordnede temaer, der skal belyses, men samtidig vil der være åbenhed 
3.3 INTERVIEWMETODE
Det afgørende for et vellykket interview er en god forberedelse. Først 
og fremmest skal der indhentes forhåndsviden og afgøres, hvem der in-
terviewer, og hvad intervieweren skal interviewe om. Intervieweren skal 
gøre sig klart, hvad formålet med interviewet er, og hvilken viden der 
søges e$er. “[...] det er interviewerens ansvar, at data kommer til at handle 
om noget, der senere i informations og vidensprocessen er relevant.” (Olsen 
& Pedersen, s. 241). Inden interviewet er det en fordel at have styr på for-
skellige interviewteknikker, da interviewet dermed kan holdes på sporet. 
Intervieweren skal desuden vide, hvordan han/hun skal agere for ikke at 
påvirke den interviewedes svar. ”Den type - meget relevant- information, 
kommer man ikke til uden at have forberedt, afgrænset og planlagt en in-
terviewserie i sin helhed.” (Olsen & Pedersen, s. 241). 
Interviewforløbet skal styres og dirigeres af intervieweren, og emnerne 
skal fastsættes via en interviewguide. En interviewguide skal angive 
rækkefølgen for spørgsmål om emner, som intervieweren mangler ud-
dybende viden omkring. Der skal være både tematiske og dynamiske 
spørgsmål. De tematiske spørgsmål skal forholde sig til emner udarbe-
jdet i interviewguiden. Et eksempel på dette er: “…det leder lidt over i 
det næste med, hvordan jeres team er bygget op? [...] hvem tager sig af 
hvad?”(Københavns Universitetsradio, se bilag: 3.2 s. 2), mens de dyna-
miske spørgsmål skal holde et %ow i samtalen, eksempelvis “Hvordan er 
fordelingen så med fastansatte i de her tre grupper?” (Roskilde Dampra-
dio, se bilag: 3.1, s. 2). Her snakker den interviewede om tre grupper i 
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da den interviewede ikke har mulighed for kun at svare ja eller nej. En 
brie/ng inden interviewets start vil give en tryghed og holde interviewet 
på sporet, da den interviewede kender til interviewets formål.
3.4 INTERVIEWANALYSE
For at gøre analysen af vores interviews overskuelig, har vi valgt at trans-
skribere og organisere interviewene e$er analysemetoden ”mening-
skategorisering” (Kvale, 2000). Ud fra interviewene danner man nogle 
hoveddimensioner, som senere tillægges underkategorier. ”Kategorierne 
kan være udarbejdet på forhånd eller opstå i løbet af analysen; de kan 
hentes fra teorien eller fra dagligsproget såvel som fra de interviewedes 
egne udtryk.” (Kvale, 2000, s. 190).
Vi har valgt at lave underkategorier og dernæst koble dem sammen til 
hoveddimensioner. Hoveddimensionerne skal danne grundlag for de se-
nere afsnit i konceptudviklingen af Radio RUC. Under gennemlæsnin-
gen af transskriberingerne danner vi underkategorier, der tildeles for-
skellige tekstfarver i Word. På denne måde fås et overblik over centrale 
problemstillinger i hver interviewtekst. Alle transskriberingerne samles 
i emner, og en overskuelig oversigt over udsagn fra de forskellige un-
derkategorier dannes. Herunder ses en overlapning af adskillige under-
kategorier, og vi danner fem hoveddimensioner (se /gur på næste side). 
Dernæst bearbejder vi hoveddimensionerne og udvælger citater. 
Citaterne fra vores interviews vil blive underbygget af teori. En analyse af 
vores empiri og teori vil give os målsætningerne for Radio RUC. Der vil 
overfor interviewets udvikling og interviewguidens struktur. I et semi-
struktureret interview er der mulighed for, at den interviewede uddyber 
begreber og kommer rundt om emner, intervieweren ikke kendte til. ”I 
kvalitativ dataindsamling har interview en central rolle, fordi der i samtal-
en ligger vigtige muligheder for at belyse forståelse, meningssystemer, kon-
tekst, proceselementer, intentioner og billeder af situationer og de ski#ende 
billeder af situationer.” (Olsen & Pedersen, 2009, s. 240). 
Der skabes en viden mellem den interviewede og intervieweren, dog 
uden at det bliver til en ligeværdig samtale mellem de to parter, da det 
stadig styres af intervieweren. Forskningsinterviews har en balance mel-
lem at være anonyme og personlige. “Interaktionen er hverken så anonym 
og neutral, som når en person besvarer et spørgeskema, eller så personlig og 
emotionel som et terapeutisk interview.” (Kvale, 2000, s. 130). 
Det er vigtigt, at der hurtigt skabes et tryghedsforhold for at få mest 
mulig ærlig og brugbar viden ud af den interviewede. Det er derfor godt 
at starte ud med et blødt spørgsmål, der for eksempel omhandler den in-
terviewedes livsverden (Kvale, 2000): ”Hvad er din funktion så til daglig?” 
(Hanne Preisler, se bilag: 3.5”, s. 2) eller ”Kunne du prøve lige at beskrive 
en hverdag på radioen. Hvordan den forløber?” (Roskilde Dampradio, se 
bilag: 3.1, s. 1). Steinar Kvale formulerer: “Åbningsspørgsmål som disse 
kan give spontane, righoldige svar, hvor interviewpersonerne selv kommer 
frem med, hvad de oplever som de væsentlige dimensioner i de undersøgte 
fænomener” (Kvale, 2000 s. 137). Åbningsspørgsmålet gør at den inter-
viewede kan føle sig sikker i sit svar og åbner samtidigt op for samtale, 
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primært blive gjort brug af en deskriptiv metode i teoriafsnittet. Altså vil 
vi beskrive, hvad radioerne i empirien har gjort i forhold til de forskellige 
problemstillinger og hvilke muligheder, der er for en nyopstartet ikke-
kommerciel universitetsradio. I afsnittet “Konceptet for Radio RUC” vil 
vi gøre brug af en normativ metode til vurdering af hvilken løsning der, 
ud fra vores undersøgelse, vil hensigtsmæssig for Radio RUC. 
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Interviewbeskrivelse
Interviewet var præget af en rolig og imødekommende stemning. Vi 
hilste på Erik og indledte interviewet med et åbent spørgsmål omkring 
dagligdagen på radioen. Erik var selv med til at skabe den gode stemn-
ing, da han gav sig tid til vise os rundt på radioen.
 
Interviewguide
Interviewet var tilrettelagt som et semi-struktureret interview. Erik Ko-
foed havde ingen interviewguide, men blev kort briefet om interviewets 
forløb. Interviewguiden var bygget om om følgende centrale emner: 
Opvarmning, organisation, økonomi, program%ade, lytterinteraktion, 
kommunikationen udadtil og afslutning (Roskilde Dampradio, se bi-
lag: 1.1). Disse emner var tilrettelagt, således at vi først /k de faktuelle 
realiteter på plads. Dernæst /k vi uddybet program%aden og lytterinter-
aktionen. Erik Kofoed var god til at holde sig til emnerne, hvilket gav en 
god struktur på interviewet.
 
Hovedpointer
Erik Kofoed påpegede, hvor vigtigt det er med en central leder af en 
ikke-kommerciel lokalradio. Han fortalte om, hvordan det havde været 
som et ragnarok i starten, da der var %ere til at styre radioen. I dag er or-
ganisationen opbygget med Erik Kofoed som daglig leder og to lønnede 
personalegrupper: den administrative og den tekniske gruppe. Derudo-
ver er der alle de frivillige medlemmer, som laver radio. Erik Kofoed 
fremhæver også, hvordan Roskilde Dampradio som ikke-kommerciel 
lokalradio er en social organisation, hvor det interne sociale samvær er 
4 INTERVIEWBESKRIVELSE  
Vi har foretaget fem relevante interviews til brug i vores opgave. Dette 
afsnit vil kort beskrive faktuelle oplysninger omkring disse interviews, 
samt interviewguide, hovedpointer og fejlkilder.
4.1 ROSKILDE DAMPRADIO
Dato: 7. april 2011, kl. 11:00
Sted: Roskilde Dampradio
Varighed: 00:54:43
 
Interviewer: Lasse Ljungstrøm
Opfølger: Maria Galsgaard
Andre deltagende: Jakob Pedersen, Mie Græsvænge Hansen, Sabine 
Murholt Nielsen
Interviewede: Erik Kofoed, daglig leder på Roskilde Dampradio
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vigtigt. Radioen er med til at hjælpe folk, der har trådt lidt ved siden af i 
livet, men den er åben for alle. Erik Kofoed vægter forskelligheden af de 
mennesker, som kommer på radioen, højt både menneskeligt og kom-
petencemæssigt. Dette skal ses i lyset af, at radioen er sti$et på baggr-
und af et ønske om at forbedre kommunikationen blandt foreningslivet 
i Roskilde. Roskilde Dampradio ved ikke så meget om, hvor mange lyt-
tere de har, men det bekymrer ikke Erik Kofoed. Han vægter det interne 
sociale samvær højere. 
Interviewguide (Roskilde Dampradio, se bilag: 1.1)
Lyd/l (Roskilde Dampradio, se bilag: 2.1)
Transskribering (Roskilde Dampradio, se bilag: 3.1).
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Interviewbeskrivelse
roller; en interviewer, en back-up og resten observerende og noterende. 
Lars Plenge Høier havde inviteret Jonas Fievé, der er en del af bestyrels-
en, til at deltage. Interviewet foregik i deres mødelokale, hvor der stod et 
stort rundt bord og stole, og hvor væggene var fyldt med plakater, bl.a. 
deres egne plakater med logo og en planche med deres program%ade 
på. Tidligere på dagen havde vi været i Roskilde og interviewe Roskilde 
Dampradio. Her havde vi bedt om at få kritik af vores interviewmetode/
spørgsmål og /k af vide, at vi skulle bore lidt mere i nogle ting. Det prø-
vede vi på her, og det gav en god e3ekt. De fortalte om problemerne 
med frafaldet af frivillige ved %ytningen af radioen. Lars Plenge Høier 
og Jonas Fievé snakkede meget til og med hinanden under interviewet, 
hvilket gjorde det sværere at styre. Trods dette /k vi gjort brug af kritik-
ken fra Roskilde Dampradio.   
Hovedpointer
Vi /k boret lidt ind til, hvilke problemer der kan opstå, når man arbejder 
med frivillige. Frivillige kan være væk fra den ene dag til den anden, 
hvilket påvirker program%aden. På det økonomiske område fortalte de 
om “Bibliotek og mediers” funktion og hvordan deres radio var endt 
med at skylde 90.000 kr til dem. På det organisatoriske plan kom de også 
ind på hierarkisk opbygning, og hvordan rollefordelingen er.
Interviewguide (Københavns Universitetsradio, se bilag: 1.2)
Lyd/l (Københavns Universitetsradio, se bilag: 2.2)
Transskribering (Københavns Universitetsradio, se bilag: 3.2)
4.2 KØBENHAVNS UNIVERSITETSRADIO
Dato: 7. april 2011, kl. 16:00
Sted: Københavns Universitetsradio
Varighed: 01:27:42
Interviewer: Lasse Ljungstrøm
Supplerende interviewer: Maria Galsgaard
Andre deltagende: Hack Kampmann Kirkegaard, Jakob Pedersen, Mie 
Græsvænge Hansen og Sabine Murholt Nielsen og Søren Willum Sø-
rensen
Interviewede: Lars Plenge Høier (chefredaktør) og Jonas Fievé (besty-
relsesmedlem)
Vores interview med Københavns Universitetsradio blev a$alt over e-
mail med Lars Plenge Høier, der er chefredaktør på radioen. Radioen 
har netop ski$et lokation til Nørregade, hvor interviewet foregik. Vi var 
syv fra gruppen, der deltog i interviewet, som var opdelt i forskellige 
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til daglig studerer journalistik på KU og også er frivillig på Københavns 
Universitetsradio. Man /k hurtigt et indtryk af et hyggeligt og afslappet 
miljø.
Hovedpointer
I interviewet gik Nina meget op i vigtigheden af en hierarkisk opbygn-
ing, og pointerede, hvor vigtigt det er med overordnede personer, der 
altid har styr på, hvad der foregår, og som videregiver den viden, de har, 
når de stopper. Også deres økonomi blev bragt på banen som et essen-
tielt emne. De startede op med det, de havde, og det hele er derfor lidt 
primitivt og foregår i et enkelt lokale. 
Interviewguide (Den 2. Radio, se bilag: 1.3)
Lyd/l (Den 2. Radio, se bilag: 2.3)
Transskribering (Den 2. Radio, se bilag: 3.3)
4.3 DEN 2. RADIO
Dato: 8. april 2011, kl. 14:00
Sted: Den 2. Radio
Varighed: Optagelse delt i tre: 00:25:45, 00:02:49, 00:07:45 
 
Interviewer: Maria Galsgaard og Jakob Pedersen
Andre deltagende: Sabine Murholt Nielsen
Interviewede: Jytte Nordholt (daglig leder og bestyrelsesmedlem) og 
Nina (praktikant)
 
I en lejlighed på Østerbro har Den 2. Radio sit tilholdssted. Lejligheden 
deler de med bl.a. Radio Jazz. Den 2. Radio bruger kun et enkelt lokale, 
og det var også her, interviewet med dem foregik. Vi interviewede Jytte 
Nordholt, der er medlem af bestyrelsen. Vi var to der interviewede og én, 
der noterede. Jytte havde inviteret en praktikant ved navn Nina med, der 
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Interviewbeskrivelse
lært af kritikken fra Erik Kofoed (Roskilde Dampradio). Denne boring i 
problemstillinger gjorde dog, at interviewet kom til at tage lidt over hal-
vanden time i stedet for de planlagte 30-45 minutter. Jacob Gottlieb var 
dog med på at forlænge interviewet, da han havde god tid den dag. Dette 
medførte en afslappet stemning under telefoninterviewet.
 
Hovedpointer
Det blev fremhævet, hvor vigtigt det er at have en klar organisation bag 
radioen, samt hvordan man holder på de frivillige. Jacob Gottlieb mener, 
at det er vigtigt at kræve fra de frivillige, at de skal bidrage med noget 
praktisk arbejde ved siden af mikrofonen. På den måde engagerer man 
de frivillige medlemmer i organisationen til at føle et ansvar for radioen. 
Ydermere fremhævede Jacob Gottlieb vigtigheden af, at de ansvarshav-
ende på radioen udfører deres arbejde uden, at nogen kigger dem over 
skulderen. Radioen er kort sagt meget mere end bare hjemmesiden og 
live-wall’en. Radioens styrke er, at der er mange forskellige studerende; 
både slagterelever og medievidenskabsstuderende.
Interviewguide (Århus Studenterradio, se bilag: 1.4)
Lyd/l (Århus Studenterradio, se bilag: 2.4)
Transskribering (Århus Studenterradio, se bilag: 3.4) 
4.4 ÅRHUS STUDENTERRADIO
Dato: 14.04.2011, kl. 14:00
Varighed: 01:34:41
Interviewtype: Telefoninterview over Skype.
 
Interviewer: Lasse Ljungstrøm
Supplerende interviewer: Mie Græsvænge Hansen
Interviewede: Jacob  Gottlieb Taarnhøj
Interviewguiden til dette interview var struktureret lidt anderledes end 
til de andre interviews. 
Strukturen var således: Intro, program%ade, lytterinteraktion, organisa-
torisk, problemstillinger, økonomisk, kommunikation udadtil, teknisk, 
afslutning. Den centrale forskel i forhold til de andre interviews var, at vi 
havde rykket mere seriøse og krævende interview-emner som “organi-
satorisk, problemstillinger og økonomisk”, længere ind i interviewet. De 
blødere spørgsmål om program%ade begyndte vi med ud fra strategien 
om, at vi først ville skabe et tillidsforhold til den interviewede, her Jacob 
Gottlieb. Interviewet viste sig dog at falde ud helt anderledes. Jacob Got-
tlieb åbnede meget hurtigt op for de problemstillinger, der er ved at drive 
Århus Studenterradio, herunder organisation og økonomi. Interviewet 
bar en vis struktur grundet vores semi-strukturerede interviewguide, 
men vi lod også Jacob Gottlieb gå ud ad tangenter for, at vi kunne bore 
i nogle essentielle problemstillinger. Det gjorde vi ud fra, hvad vi havde 
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udfordringer på RUC, de studerende og ansattes muligheder for at inter-
agere med nyhedsformidlingen, feedback og brugerundersøgelser samt 
samarbejdsinteresser- og muligheder med Radio RUC.
Hovedpointer
Hanne Preisler forklarede om de forskellige nyhedsinstanser, der er på 
RUC, og fortalte at der mangler et lydmedie, der kan supplere de ek-
sisterende medier og uddybe de nyheder, som udkommer med for ek-
sempel nyhedsbrevet. Derfor vil et samarbejde mellem kommunikation-
safdelingen og Radio RUC være meget aktuelt, mener Hanne Preisler. 
Endvidere mener Hanne Preisler, at der er brug for fokus på de sociale 
medier, men at der ikke er ressourcer til at tage sig af den opgave i kom-
munikationsenheden. 
Interviewguide ()Hanne Preisler, se bilag: 1.5
Lyd/l (Hanne Preisler, se bilag: 2.5) 
Transskribering (Hanne Preisler, se bilag: 3.5)
4.5 HANNE PREISLER, KOMMUNIKATIONSANS-
VARLIG
Dato: 16. maj 2011, kl. 13:00
Sted: Hanne Preislers kontor
Varighed: 01:08:42
Interviewer: Lasse Ljungstrøm
Supplerende interviewer: Søren Willum Sørensen
Andre deltagende: Sabine Murholt Nielsen
Interviewede: Hanne Preisler (kommunikationsansvarlig)
Vores interview med kommunikationsansvarlig Hanne Preisler foregik 
på hendes kontor. Stemningen var hyggelig og afslappet, men samtidig 
lidt formel. Formålet med interviewet var at uddrage enkelte af Hanne 
Preisler’s udtalelser til at understøtte projektets udsagn om behovet for 
en universitetsradio. E$erfølgende har det vist sig, at mængden af infor-
mation er så stor, at vi i stedet vælger at bruge det som et egentligt in-
terview. Interviewguiden til dette interview omhandler følgende emner: 
RUC’s nyhedsformidlingse3ektivitet og styrker, interne kommunikative 
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Interviewevaluering
Et andet gennemgående problem i vores interviews er, at vi ikke har været 
tilstrækkelig kritiske overfor vores interviewpersoner. Vi fremstillede for 
eksempel på Roskilde Dampradio ikke dybdegående kritiske spørgsmål 
som “Er der overhoved nogen, der vil høre jeres radio?”.
Vi har opbygget vores interviews som ekspertinterviews, for at indsamle 
en bred empiri omkring dri$en af en ikke-kommerciel radio. Denne 
neutrale tilgang har medvirket til et tillidsforhold, og derfor har de in-
terviewede i højere grad været villige til at fortælle åbent om dri$en af 
deres radiostation. Dette giver gode vilkår for pålidelige resultater. Her 
skal der dog gøres opmærksom på, at der kan stilles spørgsmål ved 
pålideligheden i interviewet hos eksempelvis Roskilde Dampradio, som 
i øjeblikket oplever modgang, da kommunen vil have radioen til at ski$e 
lokation. Blandt andet ser Erik Kofoed derfor en mulighed i at samar-
bejde med den kommende Radio RUC. Han kunne i denne sammen-
hæng have interesse i at få radioen til at fremstå bedst muligt og undgå 
at berøre radioens svage punkter. Lignende tilfælde kan have været gæl-
dende i vores interview med Hanne Preisler. Hun er ansat som kom-
munikationschef på RUC, og derfor er der en mulighed for, at hun som 
udgangspunkt vil undgå at udtale sig kritisk om det kommunikative ar-
bejde i kommunikationsafdelingen. Dette er en mulig fejlkilde for vores 
interviewundersøgelse.
For at undgå dette har vi kort briefet Hanne Preisler omkring vores in-
tentioner om en neutral kortlægning af kommunikationen på RUC in-
den interviewets start. 
5 INTERVIEWEVALUERING 
Det følgende afsnit vil indeholde en samlet evaluering af vores inter-
views. Vi vil udlede potentielle fejlkilder fra vores ekspert-interviews og 
heraf vurdere, om resultaterne fra vores empiri er pålidelige. Here$er vil 
vi se på validiteten af vores undersøgelse, altså om vi konkret undersøger 
det, vi sætter os for at undersøge.
 
Der er en række gennemgående fejl for alle interviews i vores indsamling 
af empiri. Et tilbagevendende problem har været, at intervieweren i peri-
oder har ha$ svært ved at tage styringen og kontrollere samtalens forløb. 
Dette ses i et eksempel fra interviewet med Hanne Preisler: “HP: Så det 
er rektors udviklingspulje I vil søge eller? LL: Det kan godt være, det er den, 
vi skal vælge, hvis det er den. Men det kan vi komme ind på bage#er, hvis 
det er.” (Hanne Preisler, se bilag: 3.5, s. 1). Dette har medført en mængde 
irrelevant information, som vi har været nødsaget til at bearbejde i trans-
skriberingerne, modsat kan der dog argumenteres for, at netop denne 
relativt løse styring har betydet, at der er blevet skabt en tryg stemning, 
da den interviewede har ha$ tiden og rammerne til at inddrage os i sin 
livsverden. Dette har ligeledes medført, at vi har fået øjnene op for nogle 
nye områder, som vi ikke før havde kendskab til. Da vi har en eksplorativ 
tilgang til projektet, har vores teoretiske viden forud for vores interviews 
ikke været fyldestgørende, og derfor er den relativt løse styring opstået 
helt naturligt. 
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faldet ud ?”(Århus Studenterradio, se bilag: 3.4, s.2).
Det er et vigtigt element i interviewsituationen løbende at fortolke og 
stille opklarende spørgsmål, men disse medfører ligeledes risiko for, at 
der stilles ledende spørgsmål. Et eksempel på et opklarende spørgsmål 
ses i interviewet på Den 2. Radio: “JP: Så det du siger, det kræver en eller 
anden form for hierarkisk opbygning? NI: Helt sikkert.” (Den 2. Radio, se 
bilag: 3.3, s.13). I interviewet med Hanne Preisler ses et eksempel på et 
ledende spørgsmål: “LL: Lige præcis. Hvilken.. [...] Hvilken pulje skal vi 
søge, er det rektors...?” (Hanne Preisler, se bilag: 3.5, s.21).
Set i et overordnet perspektiv vurderer vi, at vores undersøgelse er 
pålidelig, men vi vil dog i vores bearbejdning af empirien tage hensyn til 
ovennævnte fejlkilder. Formålet med vores undersøgelse er at få et bredt 
kendskab til, hvordan man kan skabe en universitetsradio. Vi mener, de 
fem interviews giver et indblik i, hvilke elementer der skal tages hensyn 
til ved opstarten af en ikke-kommerciel radio. Da vores interviews giver 
os svar på det, vi ønsker at undersøge, er vores undersøgelse valid.
Et andet kritisk punkt er, at der i nogle tilfælde blev interviewet op til to 
personer på én gang, som var tilfældet hos Københavns Universitetsra-
dio og Den 2. Radio. Dette har skabt problemer i forhold til transskriber-
ingen og den generelle forståelse på grund af intern samtale imellem de 
interviewede. Dette ses i interviewet på Den 2. Radio, hvor snakken lige 
pludselig går over på en mere personlig og intern samtale mellem de to 
parter: “JN: Agnete. NI: hvad er det nu hun hedder til e#ernavn? JN: Suhr. 
NI: Suhr, ja. JN: Ja. NI: hun har også været på universitets [...] (utydelig 
snakken mellem "ere parter)“ (Den 2. Radio, se bilag: 3.3, s. 10). Modsat 
kan der også argumenteres for at dét, at vi har interviewet %ere personer, 
er en fordel, da disse har mulighed for at supplere hinanden som her på 
Københavns Universitetsradio. “LL: Alt kører frivilligt? Dem begge: Ja. JF: 
Jeg tror også, vi har ha# nogle ansatte?. LP: Nej, det har vi ikke. Det har 
altid været en frivillig forening.” (Københavns Universitetsradio, se bilag: 
3.2, s.3). 
Endnu et kritisk punkt ved interviewet på Københavns Universitetsra-
dio er, at vi var syv personer tilstede under interviewet. Dette kan have 
påvirket tryghedsforholdet, da det kan være overvældende at blive in-
terviewet, når der sidder en stor gruppe og observerer. Vi oplevede også 
nogle tekniske problemer ved to af vores interviews. Under telefonin-
terviewet med Jacob Gottlieb fra Århus Studenterradio var der tekniske 
a=rydelser, hvilket resulterede i et a=rudt interview, hvor vi har skulle 
kæmpe lidt ekstra for forståelsen og transskriberingen. “LL: Hallo! MH: 
Hov, den er lige faldet ud. LL: Hallo, Jakob du er lige faldet ud. JT: Jeg er 
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Konceptudvikling
6.1 BEGRÆNSNINGER
I ‘How Designers $ink: $e Design Process demysti%ed’ beskriver Bryan 
Lawson, at man i en designproces er pålagt en række begrænsninger. En 
essentiel begrænsning man støder på, er de lovmæssige krav. Derudover 
er der også et økonomisk aspekt, der kan sætte begrænsninger på ud-
formningen af et design. Begge aspekter er en del af de rigide begræns-
ninger for et design, hvilket dikterer nogle urokkelige forhold, som man 
i en designproces er nødsaget til at forholde sig til (Lawson, 2006). 
Radio RUC er nødt til at indordne sig de legale og økonomiske aspekter 
i oprettelsen og udførelsen af en radio og må forholde sig til disse i kon-
ceptudviklingen.
I dette afsnit vil vi se på, hvilke begrænsninger der er i forhold til lovgiv-
ningen og økonomien, som man skal tage hensyn til i opstarten og drif-
ten af henholdsvis en FM-baseret og en internetbaseret ikke-kommerciel 
radio, da der er stor forskel på både de legale og økonomiske forhold ved 
disse to typer radio. Dernæst vil vi beskrive, hvordan man forholder sig 
til afspilning af musik ud fra et økonomisk og legalt aspekt, også set ud fra 
FM- og internetradio. Ud fra vores interviewundersøgelse vil vi beskrive, 
hvad de andre ikke-kommercielle danske radioer og universitetsradioer 
gør i forhold til disse aspekter for at kunne forholde os til deres valg, ud 
fra hvilke muligheder vi nu ved, der /ndes. Baseret på alle disse faktorer 
vil vi argumentere for, hvilken type radio der vil være mest fordelagtig, 
hvis man skal starte en ikke-kommerciel universitetsradio op.
6 KONCEPTUDVIKLING
Vi har i vores konceptudvikling for Radio RUC lagt vægt på fem hoveddi-
mensioner. Den første hoveddimension omhandler begrænsninger. Her 
er det først og fremmest i form af legale og økonomiske begrænsninger, 
men der er også en vinkel på de tekniske muligheder og begrænsninger, 
der er på RUC. Den anden hoveddimension omhandler organisation. 
Her er det organisationsstruktur, der er lagt vægt på. Den tredje hoved-
dimension omhandler frivillige. Det vil være i form af motivation og 
rekruttering samt problemer og fordele ved frivillige. Den 6erde hoved-
dimension omhandler brugerinteraktion. Dette afsnit skal være med til 
at give et indblik i, hvordan man kan få en e3ektiv og målrettet tværme-
dial kommunikation på en radio. Den femte hoveddimension omhan-
dler program%ade. Her er det de/neret ud fra tre dimensioner, hvad en 
program%ade er.
Hver hoveddimension er sammensat af empiri, som vi har fået fra vores 
interviews, hvore$er der er underbyggende teori. Dog ligger teorien for 
den første hoveddimension begrænsninger i starten af afsnittet. Der er 
desuden en delkonklusion ved hvert afsnit om de fem hoveddimension-
er, som vil sammenfatte de vigtigste pointer fra empirien og den under-
byggende teori.
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radio ud fra et legalt aspekt.
6.1.2 IKKE-KOMMERCIEL RADIO
Om en radio er kommerciel eller ikke-kommerciel, det vil sige om den 
genererer et overskud eller ej, har ind%ydelse på radioens evne til at 
modtage tilskud og mængden af rabatter, den kan modtage.
LOKALRADIO (FM)
Ifølge Gramex11. betragtes en lokalstation som ikke-kommerciel når, ”den 
modtager dri#tilskud og er tilskudsberettiget e#er de regler, der fremgår 
i bekendtgørelse om tilskud til ikke-kommercielle lokale og radio- og tv-
stationer. Kap 6.” (gramex.dk)12. Kap 6. (Bekendtgørelse om tilskud til 
ikke-kommercielle radioer, se bilag: 5).
INTERNETRADIO
Ifølge KODA13 er en ikke-kommerciel netradio en ”[...] netradio, som 
ikke har indtægter i form af bannere, abonnementer mv., og som ikke 
11“Gramex indhenter betaling på vegne af sangere, musikere og pladeselskaber, når 
musikken anvendes o3entligt i Danmark.” fra http://www.gramex.dk/Om.aspx 28-05-
11
12 FOD http://www.gramex.dk/RadioTV/Lokalstation.aspx. 10-05-11 
13 ”KODA er en nonpro/t medlemsforening. Vores opgave er at sørge for, at dem, 
der har skabt musikken, får betaling, når deres musik spilles o3entligt. Det gør vi ved 
at lave a$aler om betaling for brug af medlemmernes værker, når disse bliver spillet 
o3entligt (fx i radio, ved koncerter, restauranter mv.). På baggrund af a$alerne betaler 
vores kunder et vederlag for at anvende musikken. Vi sender så pengene til kompon-
isterne, sangskriverne og musikforlagene.” fra http://www.koda.dk/omkoda/, 07-05-
11 
6.1.1 OPSTART AF EN RADIO
Det er vigtigt, at man ved opstarten af en radio har styr på de lovmæssige 
krav, man er pålagt. For de to typer radioer er der disse krav:
FM
Ved indgangen til 2010 fandtes der i alt 327 lokalradiostationer i Dan-
mark. Siden der er et begrænset antal sendefrekvenser til rådighed i 
Danmark, er man nødt til at søge programtilladelse for at sende lokalra-
dio (bibliotekogmedier.dk)8. De ledige frekvenser bliver som hovedregel 
tildelt på baggrund af en udbudsrunde. Der skal udover programtill-
adelsen også søges en teknisk tilladelse. Der skal således sendes en an-
søgning til IT – og Telestyrelsen (itst.dk)9. En uddybende vejledning om 
opstart af lokalradio er tilgængelig på Bibliotek og Mediers hjemmeside 
(Vejledning om opstart af lokalradio 2010, se bilag: 9).
INTERNETRADIO
Af Bibliotek og Medier fremgår det, at internetradio ikke er reguleret af 
radio- og 6ernsynslovgivningen. Derfor behøver man hverken program-
tilladelse eller registrering fra Radio- og Tv-nævnet, der ej heller fører 
tilsyn med internetbaserede radiostationer (bibliotekogmedier.dk)10. 
Det er tydeligt, at det er langt mindre omfangsrigt at starte en internet-
8 http://www.bibliotekogmedier.dk/medieomraadet/radio/lokal-radio/, 12-05-11 
9 http://www.itst.dk/frekvenser-og-udstyr/frekvensadministration/om-frekvenser-til-
radio-og-tv 12-05-11 
10 http://www.bibliotekogmedier.dk/medieomraadet/radio/internet-radio/ 12-05-11.
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LOKALRADIO (FM)
Fra Bibliotek og Mediers hjemmeside (bibliotekogmedier.dk)17. fremgår 
det, at alle ikke-kommercielle lokalradiostationer, der enten har tilladelse 
til lokal programvirksomhed eller en kabelregistrering hos Radio- og tv-
nævnet, kan søge tilskud til dri$ af lokalradio fra Bibliotek og Medier. 
Man er dog forpligtet til at angive virksomhedsoplysninger i forbindelse 
med ansøgningen, medmindre man er privatperson. Der ydes kun til-
skud til lokale radiostationer, som ikke har reklameindtægter, men gaver 
og sponsorbidrag anses ikke som dette.
Reglerne for tildelingen af tilskud er fastlagt i Bekendtgørelse nr. 881 af 
17. september 2009 om lokal radiovirksomhed, (retsinformation.dk)18.
Her er en sammenfatning af de mest relevante af regelhovedpunkterne 
taget fra Bibliotek og Mediers hjemmeside: “Radio- og tv-nævnet giver 
alene tilskud til stationer med en bred kontakt til lokalsamfundet. Der 
gives maksimalt tilskud til 15 timers radio om ugen. Tilskud beregnes på 
grundlag af en stations selvstændige programvirksomhed. Der gives ikke 
tilskud til genudsendelsestimer. Tilskuddet kan maksimalt svare til station-
ens faktiske dri#sudgi#er.” (bibliotekogmedier.dk)19. Det vil altså sige, at 
de 15 timers tilskud man får, skal sendes for at få mest ud af tilskuddet.
17 http://www.bibliotekogmedier.dk/medieomraadet/radio/lokal-radio/tilskud/, 28-
05-11 
18 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=126145, 28-05-11 
19 http://www.bibliotekogmedier.dk/medieomraadet/radio/lokal-radio/tilskud/, 28-
05-11.
repræsenterer et varemærke eller på anden måde sendes i erhvervsøjemed. 
Netradioens indtægter udgør maksimalt op til kroner 5.000 pr. år.” (koda.
dk)14. Netradio bliver også betegnet som webcasting. Ifølge Gramex er 
webcasting ”[...] fremførsel af musik på internettet, som f.eks. kan %nde 
sted ved, at en webcaster sammensætter et programindhold i form af 
tale og/eller musik mv., der here#er streames på internettet. Webcasting 
kan %nde sted både som ren ”internetfødt” radio og i form af simultan 
streaming af en eksisterende FM-kanal, der i forvejen kan modtages på 
FM-båndet. I sidste tilfælde er der tale om simulcasting. ” (gramex.dk)15. 
Ifølge Gramex’ webcastinga$ale § 1.2 betragtes webcasting som ikke-
kommerciel, når der maksimalt er 50 samtidige lyttere eller maksimalt 
12.000 streams. Den ansvarlige for webcastingen skal være en forening 
eller en privatperson. Derudover gælder de samme regler, som KODA 
påpeger (gramex.dk)16.                                                                                  
6.1.3 TILSKUD
Det er essentielt for en ikke-kommerciel radio at modtage tilskud til drif-
ten og afviklingen af radioen. Der er dog en række krav, man er pålagt 
for at kunne ansøge.
14 http://www.koda.dk/kunde/priser-a$aler/internet-mobiltelefon/priser/pris-
internetradio/#ikke-kommerciel, 07-05-11 
15 http://www.gramex.dk/Nettet/Webcasting.aspx. 10-05-11
16 http://www.gramex.dk/Nettet/~/media/Files/__Musik_paa_nettet/11_01_03_Web-
castinga$ale__2011.ashx,  28-05-11   
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MUSIKPRISER FOR IKKE-KOMMERCIEL RADIO
Der er fra KODA og Gramex markant forskellige prisklasser, hvad enten 
man vælger en lokalbaseret (FM) eller internetbaseret radio. Det er es-
sentielt at være klar over de forskellige muligheder, der er for at kunne 
afgøre, hvilken form der vil være relevant for en nystartet universitetsra-
dio, der har et begrænset budget til rådighed.
LOKALRADIO (FM)
Fra KODA betales der som en ikke-kommerciel lokalradio e$er per sen-
detime eller per udsendt musikminut reguleret ud fra antallet af poten-
tielle lyttere i dækningsområdet. Det kræves dog som ikke-kommerciel 
radio, at udsendelser er idébaserede og retter sig mod en mindre afgræn-
set del af lyttere i dækningsområdet. Der skal være taleindhold i pro-
grammerne. De nærmere afgi$er og en oversigt over prisklasser kan ses 
i KODA’s oversigt over priser for ikke-kommerciel radio i 2011 (Prisliste, 
ikke-kommercielle lokalradioer 2011, se bilag: 8).
Fra Gramex ser priserne således ud: For en ikke-kommerciel lokalstation 
udgør minutvederlaget 43.88 øre per minuts udsendelse af anvendt in-
dspillet musik per 50.000 indbyggere. På hverdage mellem 01.00- 05.00 
samt søn- og helligdage mellem 01.00 – 07.00 betales der kun 1/3 af det 
gældende vederlag (gramex.dk)22.
22 http://www.gramex.dk/RadioTV/Lokalstation.aspx, 28-05-11.
INTERNETRADIO
Fra Bibliotek og Mediers hjemmeside (bibliotekogmedier.dk)20 fremgår 
det, at man ikke kan få tilskud fra Radio- og tv-nævnet til etablering el-
ler dri$ af en internetradio. Som internetradio der sender musik, er man 
dog stadig forpligtet til at betale afgi$er til KODA og Gramex.
Så på trods af de mange krav der skal være tilgodeset som FM-baseret 
radio, har man dog stadigvæk muligheden for at få et tilskud til dri$en, 
hvilket må ses som at være en fordel i forhold til internetradio. 
6.1.4 MUSIK I RADIOEN
Hvis man vælger, at musik skal være en del af program%aden, er det der, 
at udgi$erne kommer til at være størst. For at få lov til at have musik 
på program%aden skal man indhente tilladelse fra KODA og Gramex. 
Som ikke-kommerciel studenterradio kan Radio RUC blive medlem af 
SLRTV (Sammenslutningen af lokale radio- og tv-stationer i Danmark), 
der forhandler med KODA og Gramex på vegne af ikke-kommercielle 
radioer og varetager radioernes interesser (A$aler om ikke-kommer-
cielle lokalradioers brug af musik, se bilag: 4).
Ifølge Bibliotek og Medier skal der også indgås en a$ale med KODA og 
Gramex, når der skal bruges musik o3entligt på internettet, og når der 
er musik inkluderet i en internetradios program%ade, der streames til 
brugerne (bibliotekogmedier.dk)21.
20 http://www.bibliotekogmedier.dk/medieomraadet/radio/internet-radio/, 28-05-
11 
21 http://www.bibliotekogmedier.dk/medieomraadet/radio/internet-radio/, 28-05-11
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desto mindre bliver minimumsbetalingen (gramex.dk)25. 
6.1.5 EMPIRI - HVORDAN GØR DE ANDRE?
Da vi nu ved, hvilke muligheder og begrænsninger man er pålagt ved 
henholdsvis FM- og internetbaseret radio, vil vi nu se på, hvordan radio-
erne fra empirien gør i forhold til dette og derudfra vurdere, hvorvidt en 
ny universitetsradio kan udformes hensigtsmæssigt.
ROSKILDE DAMPRADIO
Roskilde Dampradio er en FM-baseret ikke-kommerciel radio. De mod-
tager dri$sstøtte fra Roskilde Kommunes Kulturudvalg og Kulturmin-
isteriet (roskilde.dampradio.dk)26. Under vores interview med Roskilde 
Dampradio fandt vi frem til, at de har udgi$er for cirka 80.000 kroner 
til Gramex og KODA. De nævnte, at hvis ikke man har lyst til at betale 
så store summer for at få lov til at spille musik, kan man vælge at spille 
musik, som ikke er KODA-registreret. ”Og da KODA kun er for den 
vestlige verden og ikke fra Sydamerika og fra Afrika og øh Asien, så kan 
man bare spille asiatisk, afrikansk og sydamerikansk musik [griner]. [...] 
Det er gratis at spille de fattiges musik. Ja sådan er det.” (Roskilde Dam-
pradio, se bilag: 3.1, s. 7). Roskilde Dampradio har valgt ikke at lægge 
deres udsendelser på internettet til streaming som podcasts på grund af 
de ekstra afgi$er, der er forbundet med dette. Roskilde Dampradio føler, 
25 http://www.gramex.dk/Nettet/~/media/Files/__Musik_paa_nettet/11_01_03_Web-
castinga$ale__2011.ashx, 10-05-11. 
26 http://www.roskilde.dampradio.dk/. 28-05-11.
INTERNETRADIO
Fra KODA’s hjemmeside fremgår det, at det koster 1.215,89 kroner per 
måned for at have op til 50 samtidige lyttere på en ikke-kommerciel ne-
tradio, og man får rabatter baseret på, hvor meget musik der bruges i 
program%aden, og hvor mange sendetimer der er per dag. De nærmere 
tal kan ses på KODA’s hjemmeside (koda.dk)23.
Gramex Webcast a$ale § 3. skelner mellem tre forskellige typer webcast-
ing (standard er billigst og personaliseret er dyrest): “Standard webcast 
henviser til en proces, hvorved indholdet af streamingen ikke er påvirket 
af lytteren. Interaktiv webcast henviser til en proces, hvorved indholdet af 
streamingen personaliseres af lytteren på en sådan måde, at det gør det 
muligt for lytteren at skippe og/eller pause sange. Personaliseret webcast 
henviser til en proces, hvorved indholdet af streamingen personaliseres af 
lytteren, i form af at lytteren leverer oplysninger til webcasteren.” (gramex.
dk)24. Der kan i Gramex Webcasting A$ale ses en nærmere prisoversigt 
ved anvendelsen af webcast, men hvad, der er essentiel at vide, er, at der 
gives to forskellige overordnede pristyper, ét for antallet af samtidige lyt-
tere og ét for antallet af streams. Er der mere end 50 samtidige lyttere 
eller over 12.000 streams kategoriseres webcastingen som kommerciel. 
Derudover fremgår det, at jo mindre sendetid og musikforbrug der er, 
23 http://www.koda.dk/kunde/priser-a$aler/internet-mobiltelefon/priser/pris-intern-
etradio/, 28-05-11.
24 http://www.gramex.dk/Nettet/~/media/Files/__Musik_paa_nettet/11_01_03_Web-
castinga$ale__2011.ashx, 10-05-11. 
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De har få podcasts tilgængelige på deres hjemmeside med en begræn-
set mængde musik (universitetsradioen.dk)28. Som det fremgår af inter-
viewet, er det /nansielt udfordrende at drive en radio med denne model, 
hvilket kontingentet også påpeger.
ÅRHUS STUDENTERRADIO
Århus Studenterradio er en FM-baseret ikke-kommerciel studenterra-
dio. De sender også radio ud via webcast på deres hjemmeside (aarhuss-
tudenterradio.dk/)29. Ud fra interviewet (Århus Studenterradio, se bilag: 
3.4) fremgik det, at de kun lige har budget til afspilningen af musik i 
radioen. De får også tilskud fra Bibliotek og Medier til 15 timers send-
etid om ugen. Udover dette har de som indtægt et kontingent, hvilket de 
tager 200 kroner for om året. Det fremgår også, at de har cirka 60.000 
kroner i udgi$er om året til KODA og Gramex, hvilket cirka er halvdelen 
af hele det tilskudsbeløb, de får. Århus Studenterradio har to separate 
a$aler med KODA og Gramex, ét for FM-kanalen og ét for deres web-
cast, hvor der kan være op til 50 lyttere. KODA og Gramex fylder altså 
meget i deres dri$s omkostninger, men de får det dog stadig til at løbe 
rundt med tilskuddet fra Bibliotek og Medier. Denne løsning med simul-
casting kan ses som en langsigtet løsning for en universitetsradio.
 
28 http://universitetsradioen.dk/?page_id=94, 28-05-11
29 http://www.aarhusstudenterradio.dk/index.php. 28-05-11 
at de har ha$ succes med at sende FM-radio. Erik Kofoed udtaler dog, 
at de ikke har undersøgt de speci/kke betingelser nærmere vedrørende 
førnævnte afgi$er, så deres beslutning om ikke at have radioudsendelser 
til streaming som podcasts vægter ikke tungt som argument for, om en 
nystartet universitetsradio skal gøre dette eller ej.
DEN 2. RADIO
Den 2. Radio bliver udsendt som netradio, hvilket vil sige, at alle udsen-
delser er frit tilgængelige på internettet i form af webstream og podcasts 
(den2radio.dk)27. Under vores interview med Den 2. Radio (Den 2. Ra-
dio, se bilag: 3.3) fremgik det, at de ikke har mange samtidige lyttere, 
så de har ikke store udgi$er til KODA og Gramex. De sender dog ikke 
musikprogrammer ud som podcasts, da det for dem ville blive for dyrt 
og besværligt. Det ville være fordelagtigt for en nystartet universitetsra-
dio ikke at have store udgi$er til KODA og Gramex, og der kan denne 
løsning ses som en mulighed.
KØBENHAVNS UNIVERSITETSRADIO
Københavns Universitetsradio er en FM-baseret ikke-kommerciel stu-
denterradio. Ud fra interviewet (Københavns Universitetsradio, se bi-
lag: 3.2) fremgik det, at Københavns Universitetsradio opkræver et kon-
tingent, som går til øremærkede udgi$er. Det fremgik også, at radioen 
modtager tilskud fra Bibliotek og Medier til 15 timers sendetid om ugen. 
27 http://www.den2radio.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=25&I
temid=61, 09-05-11  
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muligheder og begrænsninger, der er ved at sende radio fra RUC’s net-
værk. Vi vil dere$er forholde de reelle muligheder, der er for udsendelse 
af internetradio, til delkonklusionen fra det forrige afsnit om de lovmæs-
sige og økonomiske begrænsninger. Kortlægningen er sket i samarbejde 
med Frank Wagner, CBIT (Institut for Kommunikation, Virksomhed og 
Informationsteknologier) instituttets service supporter. Frank Wagner 
arbejder med RUC’s mediestreamingserver.
Frank Wagner har tilbudt, at den nystartede universitetsradio kan bruge 
RUC’s mediestreamingserver og netværk til distribueringen af den nys-
tartede universitetsnetradio i form af et digitalt sendesignal. Netværket 
skulle ifølge Frank Wagner kunne klare 150-200 lyttere på én gang uden 
problemer og uden at genere andre på RUC’s netværk. Det maksimale 
antal brugere på mediestreamingserveren er indtil videre 120, men i 
dette tilfælde blev der distribueret video, som fylder en del mere end 
lyd. 150-200 samtidige lyttere er realistisk i fremtiden, men der må tages 
højde for, at der kan forekomme spidsbelastninger i perioder. Den teore-
tiske grænse for netværket er 10.000 lyttere. Hvis der skulle blive proble-
mer med en overbelastning af mediestreamingserveren, er det optimale 
at anska3e en delvis dedikeret server til den nystartede universitetsra-
dio, mener Frank Wagner. En sådan server vil komme til at koste cirka 
6.000 kroner, men derudover skal der afsættes midler til overvågning og 
vedligeholdelse af serveren. Dette kan Frank Wagner ikke sætte nogen 
præcis pris på.
Omkring lydkvaliteten gør Frank Wagner opmærksom på kompromiset 
6.1.6 DELKONKLUSION
Ud fra et økonomisk aspekt er det fordelagtigt at være en ikke-kommer-
ciel universitetsradio, da der så er mulighed for at modtage dri$stilskud, 
hvis radioen får en FM-kanal og derudover mulighed for at få rabat af 
KODA og Gramex til afspilningen af musik i radioen. Radioen har så 
også muligheden for at blive medlem af SLRTV, der er langt mere kom-
petente til at forhandle med KODA og Gramex, end en nystartet univer-
sitetsradio selv ville være.
Af vores interviewundersøgelse med de andre radioer fremgår det også, 
at det både er omfangs- og omkostningsrigt at drive en FM-baseret loka-
lradio. Det er betydeligt mindre omfangsrigt at starte en internetradio, 
da det ikke kræves at indhente forskellige tilladelser, og det er ikke nødv-
endigt at forholde sig til %ere andre lovmæssige krav. Derved vil det være 
fordelagtigt for opstarten af universitetsradio at starte med at udsende 
radioen via webcasts. Der er dermed ikke mulighed for at få tilskud fra 
Bibliotek og Medier, men til gengæld er der rabatter at hente hos KODA 
og Gramex. En ikke-kommerciel radio er påkrævet ikke at have mere 
end 50 samtidige lyttere eller 12.000 streams, hvilket også er den billigste 
prisklasse. Men hvad er så de egentlige tekniske muligheder for udsend-
else af internetradio på RUC? Det vil vi se på i næste afsnit.
6.1.7 TEKNISKE MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER
Udover de lovmæssige og økonomiske begrænsninger, /ndes der også 
tekniske begrænsninger i et design. I det følgende vil vi kortlægge hvilke 
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2.   Datapakkerne bliver sendt til RUC’s mediestreamingserver. Denne 
server er en virtuel server, det vil sige, den ikke er et fysisk objekt. Medi-
estreamingserveren er en tjeneste på en fysisk server og er optimeret til 
at modtage og fordele lyd-og billeddatapakker.
3.   Mediestreamingserveren fordeler signalet ud til lytterens computer 
eller anden trådløs platform igennem netradioafspilleren. Denne afspill-
er er kodet til at bede mediestreamserveren om signalet. Signalet er et 
streamingsignal, som er en kontinuerlig og jævn strøm af datapakker. Et 
streamingsignal er kun en gengivelse af lyden her og nu. Det modsatte af 
et streamingsignal er en /l. Hvis man vil åbne en /l, må hele /len hentes 
før, den kan åbnes.
6.1.9 DELKONKLUSION
I og med at det ikke er nødvendigt for en nystartet ikke-kommerciel ra-
dio at have kapacitet til mere end 50 samtidige lyttere, har RUC allerede 
mere end rigelig kapacitet til udsendelse af internetradio. Derudover er 
der mulighed for at udvide kapaciteten på radioserveren, hvis det skulle 
være nødvendigt. Derved er der ingen tekniske begrænsninger, der 
bremser opstarten af radioen, da der i forhold til de økonomiske og le-
gale begrænsninger alligevel ikke kræves mere, end hvad teknikken kan 
tilbyde. 
mellem bu3ertid på netradioen og øjeblikkelig radio. Hvis lydkvaliteten 
skal være jævn uden a=rydelser som følge af digital information, der går 
tabt, også kaldet pakketab, skal der indlejres en bu3er i netradioen på 
cirka fem sekunder. Det vil sige, at lytteren må vente cirka fem sekunder 
fra, at lytteren har trykket på ”Hør radio”, indtil der kommer et signal 
igennem lytterens højtaler. Denne bu3ertid gør, at der bliver hentet da-
tapakker nok til at tære på ved eventuelle pakketab. Frank anbefaler, at 
vi indlægger denne bu3ertid i netradioafspilleren for at få en stabil lyd-
kvalitet.
6.1.8 POTENTIEL DISTRIBUERINGSNETVÆRK FOR RA-
DIO RUC
Herunder en redegørelse for hvordan afsender-server-modtager netvær-
ket for den nystartede universitetsradio vil komme til at fungere.
1.   Den indtalte lyd fra radiostudiet bliver ved hjælp af en studiecomput-
er omdannet til datapakker og sendt ud på RUC’s netværk enten trådløst 
eller med kabel, hvor kabel er det mest pålidelige. I disse datapakker er 
lyden komprimeret til samples, som er stikprøver af lyden. Jo %ere sam-
ples desto %ere nuancer kommer der med fra den originale lyd. Frank 
Wagner anbefaler, at radiosignalet skal sende med cirka 100 kbit. Dette 
svarer til en middelgod lydkvalitet. Der er mulighed for at opprioritere 
den nystartede universitetsradios datapakker på netværket, således at 
der opnås et godt signal.
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ske virker, optagelse og redigering af programmer. Den administrative 
gruppe, som er de personer, der planlægger og sørger for, at a$aler med 
gæster kommer i orden. Den administrative gruppe laver desuden re-
search og sørger for alt det praktiske. Den rationelle gruppe er dem, der 
laver programmerne. De har en frihed til at producere radio, da alt det 
praktiske bliver håndteret.
Denne organisering af Roskilde Dampradio giver et bredere ansvarsom-
råde i forhold til Københavns Universitetsradio, men den har samme 
funktion idet, at alle stadig har et begrænset ansvarsområde. Derved 
minimeres antallet af overraskelser, de støder på i hverdagen.
6.2.2 TEORETISK BELYSNING AF EMPIRI
I valg af teori er der i dette afsnit fokuseret på aspekter af organisation-
steori, der er relevant for at skabe en solid organisationsstruktur. Empi-
rien viser, at struktur er et vigtigt kriterie for en radio. ”Da jeg startede 
på radioen for mange år siden, der var der ikke nogen fastansat på radi-
oen, og det var ren Ragnarok, fordi alle vil gerne bestemme”, (Roskilde 
Dampradio, se bilag: 3.1, s. 4). Organisationsstrukturen indeholder nø-
gleelementer til at opnå et fremtidssikret fundament for en nyopstartet 
universitetsradio. Her følger en kort introduktion til teorier, der vil blive 
uddybet senere i afsnittet. 
Den første teori handler om organisationsdiagram, der er et vigtigt red-
skab for at skabe et overblik over strukturen. Here$er uddybes arbejds-
deling og specialisering, der er en teori om, hvordan man kan inddele 
6.2 ORGANISATIONSSTRUKTUR
En essentiel del af en radio er den struktur, organisationen skal have. I 
følgende afsnit vil der ud fra empirien redegøres for de interviewede ra-
diostationers strukturelle opbygning samt vigtige organisatoriske erfar-
inger. Teorien vil omhandle de mest relevante byggesten til organisation-
sstrukturen ud fra bogen ‘Hvordan organisationer fungerer -  en indføring 
i organisation og ledelse’ af Dag Ingvar Jacobsen og Jan @orsvik. 
6.2.1 EMPIRI - HVAD GØR DE ANDRE?
I det følgende vil der ud fra empirien redegøres for Københavns Univer-
sitetsradio og Roskilde Dampradios organisatoriske opbygning. Disse to 
radioer er valgt, fordi de har den største forskel i organisatorisk opbygn-
ing. Københavns Universitetsradio består udelukkende af frivillige og er 
delt op i: En bestyrelse, der sørger for det praktiske og for at hente bevil-
linger med mere; en chefredaktør, der sørger for, at der bliver sendt de 
timer om ugen, radioen har pligt til. Hvis der er komplikationer med et 
program, sørger chefredaktøren for, at der bliver sat en genudsendelse 
på. Derunder er to %aderedaktører, hvis job er at have styr på henhold-
svis morgen- og a$enprogram%aden. Herunder er værterne. Resultatet 
af denne opbygning er, at værterne kun skal koncentrere sig om deres 
egen produktion. Modsat står Roskilde Dampradio, der er den af de /re 
radioer med %est fastansatte foruden deres frivillige. Der er 12 lønnede 
medarbejdere delt ind i tre hovedansvarsgrupper: Den tekniske gruppe, 
står for alle de tekniske foranstaltninger på radioen, såsom at det tekni-
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Københavns Universitetsradio er opdelt i a$en - og morgenprogram-
%ade, der ikke har direkte formel kommunikation med hinanden, men 
en bestyrelse og en chefredaktør til at diktere kommunikationen mellem 
de to organisatorisk identiske grene. 
arbejdskra$ i enheder for at opnå et ønsket formål. For at disse arbe-
jdsgrupper kan snakke sammen kræver det koordinering, hvilket bliver 
belyst igennem forskellige teknikker. Derudover er der teori omkring 
centralisering og decentralisering til bestemmelse af, hvor autoriteten 
til at træ3e beslutninger skal placeres. Here$er er der et kort afsnit om 
vigtigheden af en organisations fysiske placering. Til sidst vil teori om-
kring strukturel kon%guration blive belyst som er et redskab til at kunne 
binde alle foregående faktorer sammen til et ønsket formål. 
ORGANISATIONSDIAGRAM
Et vigtigt redskab for at kunne starte en ny organisation er at kortlægge 
de forskellige ansattes placering. Det sker o$e ved, at man tegner et dia-
gram over organisationens opbygning, så man visuelt kan se de forskel-
lige poster eller funktioner i deres hierarkiske kontekst. Dette er kaldet 
et organisationsdiagram. I det følgende ses organisatoriske diagrammer 
over Københavns Universitetsradio og Århus Studenterradio konstru-
eret ud fra empirien. 
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ARBEJDSDELING OG SPECIALISERING                                            
Kategorien arbejdsdeling og specialisering handler om, hvordan de for-
skellige arbejdsopgaver fordeles, så de ovenstående kasser kan fyldes ud 
med en mere speci/k jobbeskrivelse. Dermed opstår der klarhed over, 
hvilke opgaver der skal tages vare på. Inden for området arbejdsdeling 
og specialisering har vi valgt at fokusere på teorien om arbejdsdeling og 
specialisering på gruppeniveau. “På gruppeniveau angiver organisations-
strukturen, hvilke opgaver der skal ses i sammenhæng og hvilke stillinger 
knyttet til opgaverne, der skal samles i samme enhed” (Jacobsen og @ors-
vik, 2008, s. 64). Arbejdsdeling og specialisering på gruppeniveau kan 
opdeles i to hovedprincipper, der hver har to underprincipper:
HOVEDPRINCIP 1: FUNKTIONSBASERET GRUPPERING
1. Alle opgaver med samme hovedformål bliver samlet under samme en-
hed. Dette ses i dannelsen af en radioudsendelse. Her er der eksempelvis 
en rapporter, en radiovært og en teknikker tilsluttet programmet. Disse 
samles i samme enhed.
2. Opgaver, der gør brug af den samme viden, bliver samlet under samme 
enhed. Det vil sige, at alle rapportere, radioværter og teknikere samles i 
hver deres enhed.
HOVEDPRINCIP 2: MARKEDSBASERET GRUPPERING
1. Man samler alle opgaver, der henvender sig til samme brugergruppe. 
Eksempelvis kan der dannes en enhed af radiofolk, der håndterer al 
kommunikation med pensionister eller med unge.    
På Århus Studenterradio er der en bestyrelse og en chefredaktør til at 
drive organisationen. Derunder er der en række nøgleposter til at styre 
de mange frivillige, som kommer og laver radioprogrammer. Organisa-
tionsdiagrammerne viser skelettet af organisationerne. De kan sammen-
lignes med vigtigheden af en arkitekttegning til et hus. Organisations-
diagrammerne giver et overblik af organisationens opbygning og er et 
nødvendigt skelet, hvis man skal opbygge en organisation (Jacobsen og 
@orsvik, 2007).
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hviler på én persons skuldre, da alle kan træde til, hvis radioen halter på 
en del af produktionen.
KOORDINERING
Der vil altid være tale om forskellige grader af koordinering på forskel-
lige planer. Jo %ere led ud fra enheden der skal koordineres, og jo større 
organisationen bliver, des mere naturligt behov skabes der for at tage 
mere ressourcekrævende koordineringsmetoder i brug. På denne måde 
opnås optimale resultater. Koordinering er kommunikationen mellem 
mennesker, hvilket går fra en enkel og overskuelig situation til en uover-
skuelig situation med behov for strammere og mere fast kommunika-
tion. Dette er illustreret i modellen nedenfor:
2. Opgaver med de samme geogra/ske inddelinger samles i samme en-
hed. For eksempel vil alle programmer relateret til enten København el-
ler Roskilde komme i samme enhed.
Den største fordel ved arbejdsfordeling og specialisering på grup-
peniveau er, at den enkelte ikke skal tænke på andet end sin speci/kke 
opgave. Dette reducerer ansvaret, hvilket er positivt, da radiostationerne 
fra vores empiri hovedsageligt bruger frivillige. For store arbejdsbyrder 
kan få frivillige til at falde fra. Ulempen ved funktionsbaseret grupper-
ing er, at der hurtigt kan dannes ”enhedsegoisme” (Jacobsen og @orsvik, 
2008, s. 64). Det vil sige, at hvis hver enhed kun har deres speci/kke 
formål i fokus, opstår der en manglende interesse for andre områder af 
radioen. Chefredaktøren fra Københanvs Universitetsradio pointerer 
omkring brug af radioens penge  “Altså jeg kan jo ikke bare gå ud og 
bruge 7000 kr. fordi jeg synes, et af mine programmer skal ha’ en gavekurv.” 
(Københavns Universitetsradio, se bilag: 3.2, s. 13).
Alternativet til denne vil være markedsbaseret gruppering, der fordeler 
stillinger ud fra den geogra/ske placering eller en speci/k brugergruppe. 
Dette betyder, at modtageren får en følelse af, at der kommer et homogent 
udtryk fra radioen. Det vil dog bevirke, at det bliver mere tidskrævende 
at engagere sig, da det ydermere vil kræve et større ansvarsområde idet, 
at hver post skal styres på tværs af programmer. Men i modsætning til 
funktionsbaseret gruppering vil der være mindre risiko for, at det hele (Jakobsen & @orsvik, 2007, s. 76)
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Den sidste teknik er kun nødvendig, hvis organisationen kommer op i en 
større skala. Denne teknik kaldes gensidig tilpasning gennem lateral og 
horisontal kommunikation og er en ressourcekrævende teknik. Denne 
teknik er som udgangspunkt skabt til større multinationale selskaber og 
er derfor ikke relevant for vores projekt.
I forhold til vores empiri kan vi udlede eksempler på nogle af de for-
skellige teknikker. Hos Københavns Universitetsradio ses et eksempel på 
gensidig tilpasning gennem uformel kommunikation. For eksempel har 
en radiovært ikke formel kommunikation med en teknikker. De har de-
rimod en uformel kommunikation om, hvornår der skal tales og spilles 
musik (Københavns Universitetsradio, se bilag: 3.2).
Hos Århus Studenterradio ses et eksempel på direkte tilsyn. Her gør de 
brug af en spillestedsansvarlig til at styre alle reportager fra et spillested, 
så der koordineres og for eksempel ikke dobbeltbookes.
Et eksempel på sammenfatning af standardisering af normer kan ses på 
Københavns Universitetsradio. Her sørges for, at alle de frivilliges ud-
gangspunkt inden for normer er det samme. “Vi gør en dyd i, at man ikke 
må være majestætsfornærmet.” (Københavns Universitetsradio, se bilag: 
3.2, s. 12). Med denne konsensus er der ikke behov for en leder til kon-
stant at minde de ansatte om det.
Illustrationen viser udviklingen af en situations kompleksitet og behovet 
for koordinationsteknikker til at bibeholde kontrollen. Det vil altid være 
optimalt kun at benytte sig af de løsninger, der er behov for ud fra situ-
ationens kompleksitet, da det er ressourcekrævende at benytte dem. Her 
følger en kort gennemgang af de forskellige koordinationsteknikker og 
e3ekten af dem.
I en enkel og overskuelig situation er en naturlig teknik, en gensidig 
tilpasning gennem uformel kommunikation. Den er kun optimal, hvis 
man kan overskue alle involverede. Eksempelvis hvis der er to om at ro 
en båd, er der ikke behov for nogen formel kommunikation imellem 
dem. Da vil det være tilstrækkeligt, at de tilpassede sig hinandens tempo 
for at opnå et optimalt resultat. Hvis situationen bliver mere kompleks, er 
det nødvendigt at indføre et hierarki, altså en til at diktere og bestemme 
andres handlinger. Dette kaldes direkte tilsyn. Hvis der i eksemplet med 
robåden nu er 10-15 roere, vil det være nødvendigt at have en til at styre 
de andres rotakt for at opnå et optimalt resultat.
Den næste teknik er sammenfatning af standardisering af; arbejdsop-
gaver, resultater, viden og normer. Denne teknik er vigtig, hvis man vil 
opnå samme baggrundsviden samt udgangspunkt for de involverede. I 
eksemplet med båden er det en nødvendig teknik, hvis der er %ere både, 
der sejler i formation med hver 10-15 roere og en leder til at holde tak-
ten. Hvis de skal opnå et ensartet resultat, er det nødvendigt og mest 
optimalt, hvis alle har den samme viden om for eksempel roteknik.
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opfatter en decentraliseret styring som essentiel. “Det er ret vigtigt på en 
frivillig radiostation at indføre en form for do-it-yourself ansvar. [...] Man 
skal ikke bare sende problemerne videre, for det fungerer ikke, når det er 
frivilligt - så bliver man nødt til at pointere overfor folk, [...] at de har et 
ansvar selv for, at radiostationen fungerer.” (Århus Studenterradio, se bi-
lag: 3.4, s. 20).
FYSISK PLACERING
Et vigtigt område indenfor organisationsstruktur er organisationens fy-
siske placering. Den fysiske placering skal ses i forhold til dens produk-
tion (Jacobsen & @orsvik, 2008). Det er vigtigt for en radiostation at 
placere sig et sted, hvor frivillige har lyst til at komme. Københavns Uni-
versitetsradio oplevede problemer, da de ski$ede lokalitet. Dette result-
erede i, at mange frivillige forlod radioen. (Københavns Universitetsra-
dio, se bilag: 3.2)
STRUKTUREL KONFIGURATION
Strukturel kon/guration er hvilken struktur, der vælges til at styre den 
enkelte organisation. Dette er en måde, hvorpå man kan de/nere og 
sætte de foregående elementer sammen samt illustrere dem visuelt ig-
ennem et organigram, (Jacobsen & @orsvik, 2008). 
CENTRALISERING OG DECENTRALISERING
Ved opstart af en ikke-kommerciel radio er det vigtigt at overveje “på 
hvilket niveau i organisationen autoriteten til at træ&e beslutninger er 
placeret.” (Jacobsen & @orsvik, 2008, s. 77).
Fordele og ulemper ved de to former:
-Stærkt centraliseret struktur; her sker styringen igennem topledelsen, 
og derved tages der færre uhensigtsmæssige beslutninger.
-Stærkt decentraliseret struktur; her udnyttes ressourcerne, da viden og 
handlefriheden i høj grad kan bruges til at tage hurtigere beslutninger. I 
beslutningsprocessen styrkes ansvarsfølelse og engagement hos den en-
kelte. 
Ud fra vores analyse af empirien hælder de andre radioer rent struk-
turelt mod en centraliseret styring med en hierarkisk opbygning, hvor 
bestyrelsen varetager alle beslutninger (se organiseringsdiagrammer 
over Københavns Universitetsradio, s 40 og Århus Studenterradio, s. 41). 
Paradoksalt nok tyder udtalelser fra vores interviews på, at radioerne 
(Jakobsen & @orsvik, 2007, s. 77)
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Udover dette er der to støttefunktioner. Den første er teknostrukturen. 
Denne indgår ikke aktivt i selve produktionen, men varetager o$e ud-
dannelse eller økonomistyring af organisationen. Den anden er støt-
testrukturen. Denne er ikke involveret i produktionen, men står for ek-
sempelvis for rengøring og omstilling samt lønudbetaling (Jacobsen & 
@orsvik, 2008).
De fem elementer er hver delgrupper af en organisation, der kan kon-
/gureres på adskillige måder. Ifølge sociologen Mitzberg er der fem for-
skellige organigrammer, der er udgangspunkt for alle organisationer. Et 
Dette er sat sammen af fem hovedelementer:
De fem elementer i organigramet kan variere i størrelse for at give et 
billede af den konkrete organisationsstruktur. Det første element er 
topledere. Hermed forstås de folk, der sørger for, at organisationens 
overordnede mål bliver varetaget. De står med det endelige ansvar 
samt koordinationen. Under dem er mellemledere. De skal føre tilsyn 
med produktionen og bringe relevant information mellem hierarkiske 
niveauer. Under dem er organisationens arbejdere kaldet den operative 
kerne. Den operative kerne sørger for alle organisationens produktion-
srelaterede opgaver.
(Jakobsen & @orsvik, 2007, s. 84)
(Jakobsen & @orsvik, 2007, s. 85)
af disse organigrammer kaldes entreprenørorganisation. 
Strukturen for dette organigram ses o$e i mindre virksomheder. Med en 
struktur bygget op omkring et organigram for entreprenørorganisation 
er det kun nødvendigt at have et hierarki for at kunne benytte direkte 
tilsyn som koordineringsform. Fordelen ved denne organisationsstruk-
tur er, at der er en høj grad af %eksibilitet, hvilket medvirker, at organi-
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ing til den mest hensigtsmæssige placering for radioen. Dernæst kan 
man begynde at implementere de forskellige teknikker: arbejdsdeling 
og specialisering, koordinering, centralisering og decentralisering og 
strukturel kon/guration. En organisation kan opbygges e$er sociologen 
Mitzbergs teori om organigrammer. Det er relevant for en nystartet uni-
versitetsradio at anvende organigrammet for entreprenørorganisation. 
Da der er fordele og ulemper ved dette organigram, er det nødvendigt 
at overveje den speci/kke strukturelle kon/guration ved opstarten af en 
universitetsradio på RUC. 
sationen hurtigt kan tilpasse sig omgivelserne. I forhold til opstarten af 
en studenterdrevet universitetradio er det essentielt, at den er %eksibel, 
da der o$e kan opstå behov for tilpasning eller udski$ning. Dette bliver 
pointeret adskillige gange i empirien, “...der er generationsski#, og alt 
sådan noget, og folk de studerer jo kun i [...] men folk %nder ligesom ud af, 
nu har jeg prøvet det her, eller nogle gang nu har jeg prøvet det her, nu er 
det ikke sjovt mere, eller et eller andet, så stopper de bare, og så kan vi stå 
og have mistet ti programmer på en sommerferie, og så skal vi %nde ti nye 
programmer, det sån det er ret svært.” (Københavns Universitetsradio, se 
bilag: 3.2, s. 4).
Ulempen ved dette organigram er dog, at der kan opstå administra-
tive problemer, da der kan forekomme uklare ansvarsområder og rod, 
hvilket dog kan aBjælpes ved at tilføje teknostruktur eksempelvis i form 
af en sekretær. “En gennemgående person, det er utroligt vigtigt. Specielt 
når man har med frivillige folk at gøre. Det kan I også se på andre radio-
stationer. De vader rundt i de samme problemer, som jeg oplevede, da jeg 
startede [...] Det er ret vigtigt, at der er en person, der tager telefonen, når 
den ringer” (Roskilde Dampradio, se bilag: 3.1, s. 4).
6.2.3 DELKONKLUSION
Vi har nu et billede af de parametre, der knytter sig til den organisator-
iske opbygning af en studenterdrevet universitetsradio. For at skabe et 
solidt fundament for en fremtidssikret radio er det hensigtsmæssigt, at 
der først dannes et organisationsdiagram. Here$er skal der tages still-
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holder pause over sommerferien, for selvom de forskellige programmer 
kun sender en gang hver anden uge, gider de frivillige ikke arrangere 
deres ferie e$er deres radioprogrammer. Århus Studenterradio har valgt 
at indføre et “Do-it-yourself ansvar” (Århus Studenterradio, se bilag: 3.4, 
s. 20), hvor man får ret løse rammer i forhold til problemløsning i stedet 
for at skulle kontakte en person højere oppe i organisationen for at få løst 
problemet. Dog er teknisk hjælp i en vis udstrækning ikke inkluderet. 
En af de vigtigste faktorer for at få de frivillige til at blive i længere tid 
end deres indledende drivkra$ rækker, er aktiv feedback fra lyttere og/
eller redaktører. “Det første halve år er det bare fedt at lave radio. Så på 
et tidspunkt rammer man en eller anden mur, hvor man ligesom skal have 
lidt feedback for at fortsætte …” (Århus Studenterradio, se bilag: 3.4, s. 
18). Uden feedback bliver det ligesom at snakke ud i den blå lu$, hvilket 
bliver kedeligt i længden. 
Den sociale del af aktiv deltagelse i arbejdet og andre arrangementer på 
de forskellige radiostationer er også noget, der giver god stemning. På 
Århus Studenterradio er der fokus på, at de frivillige udfører lavpraktisk 
arbejde for derigennem at øge tilhørsforholdet: ”Et af kravene det er så 
også, at man laver et stykke arbejde bag om radioen ved siden af mik-
rofonerne.” (Århus Studenterradio, se bilag: 3.4, s. 5) Derudover prøver 
radioen at bemande stillinger som fest- og socialansvarlig samt lave live-
arrangementer, såsom rapportering fra det årlige kapsejlads. 
Generelt er frivillige nemme at gøre glade, men omvendt skal der heller 
ikke meget til for at gøre dem utilfredse. “Der skal ingenting til før frivil-
6.3 FRIVILLIGE 
I dette afsnit vil vi komme ind på, hvad vores empiri siger om motivation 
og rekruttering af frivillige på radiostationerne, samt hvilke problemer 
og fordele der kan være med frivillige. Først redegøres for de forskellige 
radiostationers erfaringer med frivillige ud fra vores interviews. Dernæst 
inddrages Maslow og McClellands behovsteorier. Der analyseres løbende 
, og til sidst konkluderes kort, hvilken relevant teori, der kan udledes fra 
empirien. 
6.3.1 EMPIRI - HVAD GØR DE ANDRE? 
I vores interviews er håndtering af frivillige et emne, vi spørger ind til, 
såvel som et emne der dukker op af sig selv på alle radioer undtagen Den 
2. Radio, som stort set ikke nævner noget om dette.  
MOTIVATION AF FRIVILLIGE 
Alle radioerne er enige om én ting: Der skal tages hånd om de frivil-
lige, så deres arbejde for organisationen bliver bedre, og de får en større 
lyst til at lave ekstra arbejde for organisationen. Der bliver nævnt for-
skellige afgørende løsningsforslag fra empirien, der kan være med til at 
forhindre frustration blandt de frivillige. Roskilde Dampradio har valgt 
at forproducere alt for at forhindre problemer med mødetider. “Der er 
altid nogen, der vil komme og sige: “Desværre, jeg er blevet forhindret. Jeg 
er blevet syg. Jeg er blevet dårlig. Jeg sidder på værtshus, og jeg er fuld”” 
(Roskilde Dampradio, se bilag: 3.1, s. 2). Københavns Universitetsradio 
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medlemmerne om en hjælpende hånd udover det arbejde, de normalt 
lavede på radioen før. Engagementsniveauet er tilknyttet tilhørsfoldet. 
Når de studerende bliver færdige med deres uddannelse, forlader mange 
organisationerne.  
I arbejdet med frivillige kan der være følgende fordele: alle der hopper 
med på vognen, gør det af en grund. Nogen ser det som en god erfar-
ing, som de kan skrive på deres CV. Dette gør, at folk der ikke yder, ikke 
gider deltage. I modsætning til lønnede medarbejdere, går frivillige ikke, 
hvis der er /nansielle nedskæringer. Den brede vi$e af folk, der har lyst 
til at bidrage, medvirker til, at man har bedre mulighed for at udvide 
sit personlige netværk. Kort sagt er der %est problemer ved starten og 
afslutningen af de frivilliges arbejde, imens der er store fordele, når de 
faktisk arbejder for radioen.
6.3.2 TEORETISK BELYSNING AF EMPIRI
Punkterne fra forrige afsnit vil i dette afsnit blive redegjort for og sup-
pleret med teori. Undervejs vil empirien analyseres ved hjælp af teorien.
MOTIVATION AF FRIVILLIGE 
Når der snakkes om motivation, snakkes der om opfyldning af behov. At 
opfylde %ere behov er noget mennesker stræber e$er - med andre ord, 
motivation. Maslows motivationsteori er en simpel måde at illustrere 
menneskers universelle behov på. Maslows motivationsteori viser de 
lige mennesker bliver sure, for de føler, de gør et stykke arbejde her uden at 
få noget for det.” (Roskilde Dampradio, se bilag: 3.1, s. 2).
 
REKRUTTERING AF NYE
At få nye frivillige til er ikke noget, der er gået så meget i dybden med i 
interviewene.
Roskilde Dampradio beskriver processen som værende ret nem, da de 
næsten modtager %ere frivillige, end de har kapacitet til. For Københavns 
Universitetsradio er det heller ikke svært at få vækket interessen hos nye 
studerende. “Sidste år var der tres mennesker eller sådan noget til et møde. 
Det her rum var helt fyldt, og folk stod nærmest ude på gangen også. Det 
er det vildeste, jeg nogensinde har prøvet.” (Københavns Universitetsra-
dio, se bilag: 3.2,s. 18). Denne voldsomme interesse fra nye studerende 
kom igennem promovering rettet mod nye studerende. Besværet ligger 
i, at det som regel skal gå stærkt, da folk stopper eller mister interesse 
ret pludseligt og det nogen gange er mange af gangen. For eksempel da 
Københavns Universitetsradio skulle ski$e lokaler og e$er %ytningen 
kun havde 10 ud af 90 aktive medlemmer tilbage (Københavns Univer-
sitetsradio, se bilag: 3.2).
FORDELE OG ULEMPER VED FRIVILLIGE
I arbejdet med frivillige kan der være ulemper. Først og fremmest er der 
færre konsekvenser ved at forlade organisationen som frivillig end som 
lønnet medarbejder. Det kan derudover være svært at besætte alle still-
inger, og der opstår nemt situationer, hvor man bliver nødt til at bede 
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behov (Jacobsen & @orsvik, 2008): Magt; hvor der er behov for at på-
virke og styre andre. Der sigtes o$e e$er lederstillinger, prestige og sta-
tus. Socialt tilhørsforhold; hvor der er behov for social interaktion. Der 
stræbes e$er at være en del af sociale grupper, at have så gode personlige 
forhold som muligt og at hjælpe andre. Præstation; hvor der er behov 
for at forbedre noget; o$e ved hjælp af forandring. Der søges mulighed 
for kreativ udfoldelse samt ansvarstagen for problemløsninger og ud-
fordringer. Der er desuden behov for en hurtig konkret tilbagemelding. 
Der er også et ønske om at opfylde personlige standarder. Derudover 
er der ikke bekymringer om andres evaluering af ens egen præstation. 
Med hensyn til motivation af frivillige snakker alle radiostationerne 
om, at man skal behandle sine frivillige ordentligt. ”Men når man ved 
at tingene fungerer, og man får en kop ka&e eller en vand, så er de skide 
glade” (Roskilde Dampradio, se bilag: 3.1, s. 2). Dette gøres blandt andet 
ved at give dem %eksible mødetider, muligheder for sociale interaktion-
er og feedback på deres arbejde. Det handler altså om at opfylde deres 
grundlæggende behov, så de kan stræbe e$er deres yderligere behov. Ud 
fra vores empiri vurderer vi, at de forskellige radiostationer tager hensyn 
til samtlige behov undtagen sikkerhedsbehovet. Da frivillige sjældent 
bliver fyret, har dette ikke været relevant for de interviewede stationer 
og er derfor ikke nævnt.
Det fysiologiske behov er nævnt i form af %eksible arbejdstider. ”[…] når 
man arbejder med frivillige, så kan man ikke sige ”nå ehm, du kommer 
klokken 2, du kommer i a#en klokken 23 i radio og laver radio”” (Roskilde 
fem grundlæggende behov, som alle mennesker har (Jacobsen & @ors-
vik, 2008). Teorien er indrettet således, at ved realisering af det laveste 
trin kan man stræbe e$er opfyldning af næste trin og så videre.
Ifølge Maslow beskriver denne model den prioritering, som de %este 
mennesker vil prøve at opfylde deres behov e$er, hvor de fysiologiske 
behov kommer først, og behovet for selvrealisering kommer sidst. Det 
er dog svært at /nde grundlag for, at de forskellige behov er arrangeret 
i et hierarki som her. Derfor er David McClellands behovsteori, som er 
bygget på Maslows originale model mere passende for arbejdet med friv-
illige. McClelland argumenterer for, at de forskellige behov er i kontinu-
um, det vil sige, at ét behov ikke behøver være opfyldt, før et andet kan 
opfyldes. Prestige eller selvrealisering kan altså sagtens prioriteres over 
fysiologiske behov som sult eller søvn. Endvidere argumenterer McClel-
land for, at alle mennesker agerer e$er tre forskellige grundlæggende 
(Jakobsen & @orsvik, 2007, s. 214)
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videre.” (Århus Studenterradio, se bilag: 3.4, s. 26). Det er disse behov, 
som radiostationerne tilbyder mulighed for at opfylde og dermed træk-
ker folk til sig. Dog ville disse behov også trække nogen folk til, selvom 
de laveresstående behov ikke nødvendigvis er tilstedeværende.
Maslow og McClellands behovsteorier kan meget vel anvendes med hen-
syn til rekruttering af nye frivillige, samt problemer der følger heraf. Re-
kruttering sker igennem muligheden for opfyldning af personlige behov. 
Dette sker næsten automatisk, da de %este mennesker selv vil søge op-
fyldning af disse. Med hensyn til problemerne med frivilliges motivation 
kan manglen af opfyldning af behov være en forklaring. Grunde til at 
frivillige forlader organisationerne, kan for eksempel være, at de mister 
en del af det sociale fællesskab samt den prestige og status, der følger 
med, når de ski$er uddannelsessted. ”…mange af dem som er på radioen, 
de forlader den, fordi der er sådan nogle medievidenskabsstuderende, som 
har gået på samme årgang, og de stopper nærmest samtidig.” (Århus Stu-
denterradio, se bilag: 3.4, s. 2).
Problemerne med at ska3e folk til speci/kke stillinger lægger sig op ad 
samme argument som ved fordelen, nemlig at der er stor forskel på de 
mennesker, der er en del af organisationen. ”…det er klart, hvis man ikke 
kan %nde nogen, der er engageret i at lave det her radio og sørge for at alt 
det praktiske bag, altså i stedet for bare at komme ind i to timer og lave et 
radio program…” (Københavns Universitetsradio, se bilag: 3.2, s. 4). Den 
brede vi$e af forskellige mennesker, der vil være med i radioen, er alle 
Dampradio, se bilag: 3.1, s. 2) og det sociale behov er nævnt i forbindelse 
med sociale arrangementer som fester, liveudsendelser eller simpel op-
fordring til samtale imellem de frivillige. Disse er ifølge Maslows behovs-
teori de laveste trin, der bliver opfyldt. Det er samtidig også de behov, 
der i de %este tilfælde ikke trækker frivillige til, men sørger for, at de har 
det godt når de er på arbejdspladsen.
Behovene for anerkendelse og selvrealisering er de behov, der trækker 
folk til. Ved arbejde på de forskellige radiostationer kan man udvikle 
personlige kompetencer, sit professionelle netværk eller få en stilling 
man kan skrive på sit CV. ”Folk der […], altså virkelige brænder for at 
lave radio, og bruger det her som en eller anden form for springbræt eller 
øvelse i, hvordan man producerer kvalitetsradio, sådan så man har noget 
at skrive på sit CV, når man gerne vil ansættes på en radio” (Københavns 
Universitetsradio, se bilag: 3.2, s. 7). At radioen kan ses som en kompe-
tenceudviklingsplatform, kan ydermere være med til at gøre den attrak-
tiv ved for eksempel at tilbyde workshops til uddannelse af de frivillige: 
”[det forklares, at radioen har ha# besøg af] nogle professionelle journalis-
ter, for eksempel nogle P1 medarbejdere eller P4 eller P3 eller sådan noget 
hvor de er inde og holde en workshop. Hvor de kommer med deres bud. 
Det kunne også være en dramalærer, der lærer vores medlemmer at im-
provisere. Eller det kunne være en Dj, der giver nogle råd til, hvordan man 
laver, et som vi snakkede om, kontinuerligt "ow i sin musik. Det kunne 
være alle sådan nogle ting her. Og så selvfølgelig sørge for at alle dem der 
har været på radioen i lang tid, og som ved noget, også giver deres erfaring 
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tiltrukket af forskellige behov fra de ’højere niveauer’.
Ifølge Maslows teori kan dette resultere i, at mangel på de lavere niveauer 
kan stå i vejen for nogen. For eksempel kan potentielle frivillige med 
en stram hverdag fravælge radioen, da de bliver nødt til at tjene penge 
i deres fritid. McClellands teori siger samtidig, at de høje niveauer kan 
lokke folk af en hver slags til uanset de lavere niveauers opfyldelse. Frivil-
lige universitetsstuderende kan for at starte deres karriere, o$e overse de 
lavere trin i Maslows teori for at prioritere de højere trin. Dette er godt 
for kvaliteten af deres arbejde såvel som for organisationen, der ikke be-
høver at støtte dem økonomisk. Dette lægger sig op af McClellands teori, 
der i en frivillig organisation vil være mere gældende. 
6.3.3 DELKONKLUSION 
Motivation af frivillige består i at sætte rammer, der gør det nemt for 
dem at opfylde deres grundlæggende behov, herunder de fysiologiske-, 
sikkerheds-, sociale-, anerkendelses- og selvrealiseringsbehov. Hvis 
rammerne er i orden, vil de frivillige selv stræbe e$er at opfylde deres 
behov bedst muligt. Med en aktiv reklamering for organisationen i de 
nye studerendes introperiode opnås en stor frivillig skare med potentiel 
langtidsansættelse. Det er vigtigt at engagere de rekrutterede frivillige 
med sociale arrangementer og ansvarsposter, herunder lavpraktisk ar-
bejde.
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programmer, der benytter meget.” (Århus Studenterradio, se bilag: 3.4, s. 
12). E$er man er gået over til brugen af livewall, er der %ere brugere, 
der interagerer med radioprogrammerne i forhold til tidligere, hvor der 
var en SMS-service. Derudover fremgår det af interviewet, at nogle pro-
grammer benytter Facebook til lytterinteraktion: “Der er "ere, der bruger 
lytterinteraktion, e#er at vi har fået den livewall. Ja, og så i øvrigt så er der 
også nogle programmer, der bruger deres Facebook-grupper til at have lyt-
terinteraktion.” (Århus Studenterradio, se bilag: 3.4, s. 13).
På Københavns Universitetsradio bruges også Facebook til brugerinter-
aktion. Derudover mener de, at det er en god idé med en SMS-service: 
“Vi har ikke nogen sms-portal, det kunne ellers være genialt” (Københavns 
Universitetsradio, se bilag: 3.2, s. 10).
De sociale medier vil man også gerne gøre mere ud af i kommunika-
tionsenheden på RUC. “...vi ville selvfølgelig gerne gøre meget mere på 
sociale medier...” (Hanne Preisler, se bilag: 3.5, s. 10). Indtil videre har de 
desværre ikke ha$ de nødvendige ressourcer til at fuldføre denne vision: 
“Det er et område, som vi kun meget forsøgsvis har taget fat på i forhold til 
Facebook og Twitter...” (Hanne Preisler, se bilag: 3.5, s. 10).
Hos Roskilde Dampradio (roskilde.dampradio.dk)30 og Den 2. Radio 
(den2radio.dk)31 ses en mere begrænset brugerinteraktion, hvor man 
kun kan skrive en e-mail til redaktionen via deres hjemmeside. 
30 http://www. roskilde.dampradio.dk, 28-05-11 
31 http://www.den2radio.dk, 28-05-11 
6.4 BRUGERINTERAKTION
Dette afsnit begynder med en beskrivelse af, hvordan de interviewede 
lokal- og universitetsradioer samt kommunikationsenheden her på RUC 
forholder sig til brugerinteraktion. Ved brugerinteraktion forstås det dy-
namisk konstituerede forhold, der /ndes mellem bruger og afsender af et 
medieprodukt. Dere$er introduceres teorier om eksploderet branding-
strategi og tværmedial kommunikation til kritisk-analytisk gennemgang 
af empirien. Teorien skal bidrage til forståelse af, hvordan man kan ud-
føre e3ektiv og målrettet kommunikation på en radio.
6.4.1 EMPIRI - HVAD GØR DE ANDRE?
Det er generelt gældende for alle interviewede lokal- og universitetsra-
dioer, at de ikke er særlig bevidste om udnyttelsen af brugerinteraktion, 
selvom visse radioer anvender brugerinteraktion i nogen grad.
Århus Studenterradio er den af de interviewede radioer, der benytter 
brugerinteraktion mest. De har en såkaldt livewall som en integreret del 
af deres hjemmeside. Der spørges i det følgende ind til, hvilken e3ekt 
denne livewall har ha$ for radioen, og om der har været en mærkbar for-
skel på lytteraktiviteten e$er dette tiltag. Dette har formanden for Århus 
Studenterradio svar på: “...især inden for det sidste år... [kan man se]... 
en kra#ig stigning i antallet... [af besøgende]. Der har vi så også fået lavet 
en ny hjemmeside, og vi har fået lavet sådan en livewall, hvor folk de kan 
gå ind og skrive, [...] og værterne kan skrive tilbage. Og det er der nogle 
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en moderat form for eksploderet brandingstrategi. Dette ses ved, at de 
udnytter Facebook som en anden kommunikationskanal. De begrænser 
sig ikke kun til at have en hjemmeside, men skaber et netværk med deres 
lyttere på Facebook. 
 
Generelt gør de interviewede radioer ikke meget ud af at benytte eksplo-
deret brandingstrategi. Dette kan ses i lyset af, at de ikke er bevidste om 
denne strategi. Dog er der en vis grad af eksploderet brandingstrategi 
over både Københavns Universitetsradio og Århus Studenterradios brug 
af Facebook. Her har de enkelte programmer en Facebookside, hvor lyt-
terne og værterne kan kommunikere. Århus Studenterradio har yder-
mere en livewall på deres hjemmeside og udnytter derfor %ere kommu-
nikationskanaler. Den 2. Radio gør brug af podcast over både iTunes og 
RSS32 (den2radio.dk)33. Podcasten skal dog stadig hentes fra den centrale 
hjemmeside. Det vil sige, at de heller ikke anvender teorien om eksplo-
deret brandingstrategi, selvom de har et stort fokus på at udnytte inter-
nettets muligheder. Hvis disse radioer skal arbejde videre e$er teorien 
om eksplosiv brandingstrategi, kan de for eksempel vælge at producere 
en applikation til smartphones, der kan starte deres radioafspiller.
32 RSS er en nyhedsstrøm en bruger af en hjemmeside kan tilmelde sig 
33 http://www.den2radio.dk, 28-05-11 
6.4.2 TEORETISK BELYSNING AF EMPIRI
I dette afsnit anlægges en kritisk vinkel på den indsamlede empiri om-
kring brugerinteraktion ved hjælp af teorier om eksploderet branding-
strategi fra bogen: ‘Fra massekommunikation til samtale’ af Søren Schultz 
Hansen og teori om tværmedial kommunikation fra bogen ‘På tværs af 
medierne’ af Anja Bech Petersen og Steen K. Rasmussen. Disse teorier er 
relevante i forhold til at belyse og uddybe empirien omkring brugerin-
teraktion.
EKSPLODERET BRANDINGSTRATEGI 
Der er god grund til at lægge en strategi for, hvordan nye medier kan 
udnyttes til udbredelse og vækst for en radio. Teorien der introduceres 
her, handler om virksomheders brandingstrategier. Introduktionen af 
teorien følges op af en belysning af, hvordan de interviewede radioer 
forholder sig til denne teori.
Eksploderet brandingstrategi handler om at decentralisere sine kom-
munikative aktiviteter. “Svaret er i stedet at indføre, hvad jeg vil kalde 
en eksploderet brandingstrategi, hvor det ikke handler om at samle, men 
tværtimod at sprede sine aktiviteter.” (Hansen, 2006, s. 38). Dette ud-
møntes i strategien om at bruge internettet som et netværk: “Brandet 
er ikke det centrale i fortællingen, og internetstrategien bør ikke have ét 
centrum - hjemmesiden - men et netværk.” (Hansen, 2006, s. 38). Århus 
Studenterradio og Københavns Universitetsradio har ubevidst anvendt 
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Studenterradio, hvor man kan skrive til programværterne via program-
mernes Facebookside eller livewallen på hjemmesiden. Der forekommer 
dog en begrænset brugerinteraktion, hvis man for eksempel kigger på 
programmet Stentor Radios Facebookside (Facebook.com)35. 
En Facebookside og en reklame for den er ikke ensbetydende med en 
succesfuld brugerinteraktion. Funktionel tværmedial kommunikation 
går ud på at bruge funktioner som eksempelvis en SMS-service direkte 
under radioprogrammet. Her er SMS-servicen et input til programmet 
og bliver dermed en funktion. Dette er en funktion, som man gerne vil 
indføre på Københavns Universitetsradio. Det er dog tvivlsomt, hvor ef-
fektiv denne service vil være i forhold til programmernes Facebooksider 
set i lyset af Århus Studenterradios erfaringer: “Vi havde også en SMS-
service før den, men den blev ikke brugt helt så meget. Der var nogle en-
kelte programmer, der brugte den, men vi har faktisk opsagt den. Vi har 
sløjfet den, fordi at dels e#er livewall’en den er kommet, så er der mange 
"ere der bruger den.” (Århus Studenterradio, se bilag: 3.4, s. 12).
Hyperstrukturel tværmedial kommunikation går ud på at opfordre lyt-
terne til en aktiv handling på tværs af medieplatforme. Det gøres ek-
sempelvis på Københavns Universitetsradio: “Programmerne på Uni-
versitetsradioen har næsten alle en Facebookpro%l, som de bruger og 
reklamerer for” (Københavns Universitetsradio, se bilag: 3.2, s. 10). Der-
udover har de på hjemmesiden en Facebookknap, således at man kan 
35 http://www.facebook.com/pages/Stentor-Radio-Mandag-19-20-Århus-Studenter-
radio/266002165041, 28-05-2011 
TVÆRMEDIAL KOMMUNIKATION
Hvor eksploderet brandingstrategi handler om, hvorvidt man anvender 
forskellige medieplatforme til formidling, handler tværmedial kommu-
nikation om, hvordan der skabes en sammenhæng og dynamik imellem 
de forskellige platforme. I det næste afsnit belyses empirien ud fra en te-
ori om tværmedial kommunikation. De centrale begreber for forståelsen 
af dette afsnit er: “...medieprodukter (hjemmeside, rss-feed, tv-udsendelser, 
tekst-tv) [...og...] medieplatforme (trykte avis, 'ernsynsapparat, mobil, pc, 
PMP, laptop)” (Petersen & Rasmussen, 2007, s. 20). 
Et medieprodukt er som angivet i citatet et produkt skabt af medierne. 
Det kan for eksempel være en hjemmeside eller en tv-udsendelse. En 
medieplatform er det fysiske objekt, hvorigennem medieproduktet bliver 
formidlet. Det kan for eksempel være en computer eller en smartphone.
Ifølge Bo Hovgaard @omasen34 /ndes der forskellige former for tvær-
medial kommunikation (Petersen & Rasmussen, 2007). I det følgende 
vil tre af disse centrale begreber blive beskrevet med eksempler fra em-
pirien.
Interpersonel tværmedial kommunikation handler om, at brugeren 
direkte kan interagere med radioprogrammet ved at skrive emails til 
radioprogrammet og chatte med værterne. Dette er muligt hos Århus 
34 Bidragyder til bogen “På tværs af medierne” med afsnittet “Tværmedial kommuni-
kation i %ermedie-koncepter
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navigere direkte til Københavns Universitetsradios Facebookside (uni-
versitetsradioen.dk)36. Det fremgår dog ikke af empirien, hvor meget de 
enkelte programmer gør ud af at referere til andre af radioens medie-
produkter som eksempelvis podcast.
6.4.3 DELKONKLUSION
Den empiriske undersøgelse viser at de interviewede radioer ikke er di-
rekte teoretisk bevidste om deres brugerinteraktion. Alligevel forekom-
mer der tilfælde, der eksempli/cerer deres bestræbelser på at udnytte 
et tværmedialt netværk med Facebook og hjemmesider som primære 
medieprodukter.
Ud fra teorierne om eksploderet brandingstrategi og tværmedial kom-
munikation er det væsentligt, ved opstarten af en ny universitetsradio, 
at være bevidst om at sprede de kommunikative aktiviteter på mange 
platforme. Herved kan man spille på et større netværk,  og i højere grad 
fange brugernes opmærksomhed. I denne forbindelse er det vigtigt, at 
skabe en sammenhængskra$ mellem de anvendte medieplatforme, og 
give brugerne muligheder for at kunne interagere med radioen via %ere 
medieprodukter.
36 http://universitetsradioen.dk/, 26-05-11.
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nastier til Jazzens historie (den2radio.dk),37 hvilket også medfører, at de 
mod deres egen forventning ikke har nogen bestemt målgruppe for radi-
oen. ”I starten troede vi, at vi bare var sådan en radio-morfar, men der er 
så mange unge, der kommer og siger, at de godt kan lide, at vi laver radio 
på den måde, som vi gør med en større ro, end man oplever andre steder.” 
(Den 2. Radio, se bilag: 3.3, s. 9).
På Århus Studenterradio er det især byens kulturliv og øvrige aktiviteter, 
værterne har interesse for, der bliver gjort opmærksom på i program-
merne. Folkene bag Århus Studenterradio vælger selv, hvilken musik de 
sender i radioen. ”Vi har mange der ved meget om musik, og som har et 
bredt kendskab, og det skal udnyttes. Musikken bliver på ingen måde valgt 
i forhold til lytterundersøgelser […] Mere fordi så ender det med, at man 
spiller de samme 50-100 numre igen og igen, hvilket alle de store danske 
radiostationer stort set gør.” (Århus Studenterradio, se bilag: 3.4, s. 16). 
Århus Studenterradio vil altså gerne skille sig ud via deres musikpro-
/l. Denne holdning deler Københavns Universitetsradio, der har valgt 
at spille undergrundsmusik for ikke at e$erligne radiostationer som for 
eksempel P3. ”Vores musikpro%l skal helst skille sig ud fra P3 og alle an-
dre radiokanaler, fordi ellers så er der sgu alternativer til universitetsradio, 
der er mere professionelle” (Københavns Universitetsradio, se bilag: 3.2, 
s. 13). I alle interviewene fremgik det, at der bliver spillet musik på pro-
gram%aden. På Århus Studenterradio fremhæver Jacob Gottlieb Taarn-
37 http://www.den2radio.dk/, 29-05-11
6.5 PROGRAMFLADE
Der /ndes mange måder, hvorpå en program%ade kan opbygges alt e$er, 
hvilken slags program%ade man satser på. Program%aden fra den ind-
samlede empiri vil senere i afsnittet underbygges af teori omhandlende 
en program%ades dimensioner fra bogen “DR i tv-konkurrencens tidsal-
der” skrevet af Henrik Søndergaard. En radios program%ade skal organ-
iseres og indordnes e$er et bredt perspektiv og ikke kun opbygges ud fra 
empirien.
6.5.1 EMPIRI - HVAD GØR DE ANDRE?
I det følgende vil de væsentligste pointer fra empirien blive gennemgået . 
6.5.2 PROGRAMINDHOLD
Programpolitiken hos Roskilde Dampradio går ud på, at alle kan 
udtrykke sig, som de vil, så længe medieansvarsloven overholdes. “[Me-
dieloven] siger, at man må ikke genere andre mennesker. Man må ikke 
sige, at jøderne er nogle grimme mennesker, og at indvandrerne er nogle, 
hvad ved jeg. Men ellers må man sige alt.” (Roskilde Dampradio, se bilag: 
3.1, s. 8). Programmernes indhold varierer meget, da alle er velkomne 
til at komme om producere programmer. “Det vigtigste for radioen er, 
at vi har så mange forskellige mennesker, der kommer og laver radio. For-
skellige typer mennesker, grupper  [...] alt simpelthen. Dét at vi kan spille 
alt musik.” (Roskilde Dampradio, se bilag: 3.1, s. 8). Hos Den 2. Radio 
varierer programindholdet også, da det handler om alt fra Islamiske dy-
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ingende. For at undgå dette har de ”venskabsprogrammer”: ”Venskab-
sprogrammer hedder det vel, hvor de sådan lytter til hinandens program-
mer, og hvis de er alt for gøglede, så får de det af vide, når de har sendt.” 
(Københavns Universitetsradio, se bilag: 3.2, s. 11). Formanden og andre 
på radioen hjælper også med at holde en nogenlunde kvalitet. Det sker, 
at der ikke produceres programmer nok til at udfylde program%aden, og 
de må ligesom Den 2. Radio lave genudsendelser.
6.5.4 LIVE ELLER FORPRODUCERET
Både hos Roskilde Dampradio og Den 2. Radio forproduceres program-
merne, hvor de hos Den 2. Radio kun kan høres på hjemmesiden, sendes 
de hos Roskilde Dampradio også på en FM-kanal.
Program%aden hos Københavns Universitetsradio er fordelt på en af-
ten- og en morgen%ade på en frekvens, de deler med andre radioer. Sen-
detiderne forhandler man sig til. Modsat Roskilde Dampradio og Den 
2. Radio sender Københavns Universitetsradio for det meste live. “Som 
udgangspunkt sender de "este live, når de kan, og det kan de for det meste.” 
(Københavns Universitetsradio, se bilag: 3.2, s. 11). Det er kun, hvis pro-
grammet indeholder reportager, der kører over %ere dage eller værterne 
ikke kan møde op i studiet på sendetidspunktet, at et program forpro-
duceres (Københavns Universitetsradio, se bilag: 3.2).
Århus Studenterradio sender fra mandag til fredag på en delt FM-ka-
nal og sender 17 timer pr. uge. Størstedelen af deres program%ade er 
live, men en 6erdedel forproduceres. Ligesom på Københavns Univer-
høj, at det især er musikprogrammerne, der har en dedikeret lytterskare 
“Der er nogle af programmerne der har en meget dedikeret lytterskare. Det 
er så især musikprogrammer og sådan noget.” (Århus Studenterradio, se 
bilag: 3.4, s. 19-20). 
6.5.3 KVALITET
Den 2. Radios programmer er ikke bundet af tidsrammer. ”Vi laver det 
format, som vi synes, at udsendelsen kan bære. Altså vi lader os ikke gran-
ske af nogle tidsrammer, hvis et program er rigtig godt, så lader vi det være 
den længde, som vi synes, det nu kan være.” (Den 2. Radio, se bilag: 3.3, 
s. 8).
Erik Kofoed kalder medarbejderne for ”glade amatører” og ”semi-profe-
sionelle”, da nogle kun prøver at være i studiet én enkelt gang, imens andre 
er på radioen i op til 15 år. Trods dette må kvaliteten og professionalis-
men i programmerne have en vis standard, da programmerne deles med 
SLRTV (Sammenslutningen af Lokalradio og Tv-stationer i Danmark). 
Det samme gælder for Den 2. Radio. De forproducerer desuden pro-
grammerne, så de kan redigeres og holde denne kvalitet. Redigeringen 
medfører genudsendelser i program%aden, da den er tidskrævende og 
tager meget arbejdskra$. Selvom programmerne hos Københavns Uni-
versitetsradio laves af journaliststuderende, praktikanter og studerende 
med engagement eller interesse i at producere radio, mener Jonas Fievé, 
at programmernes indhold ikke altid er af så høj kvalitet. Han synes, at 
det kan blive for useriøst og indforstået, og at kvaliteten derfor er sv-
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sammen konstituerer den overgribende betydningssammenhæng, som de 
enkelte programmer indgår i, og hver især udgør en del af.” (Søndergaard, 
1994, s. 24). Søndergaard har baseret denne opdeling af dimensioner 
på baggrund af at gøre det muligt at forklare på en overskuelig måde, 
hvordan en program%ade er bygget op.
Den programpolitiske dimension omhandler indhold, sammensæt-
ning og struktur. Her er man selvfølgelig også nødt til at tage hensyn til 
lovmæssige, økonomiske og politiske forhold, som det fremgår i øko-
nomiafsnittet. Indholdsmæssigt har Københavns Universitetsradio valgt 
kun at spille undergrundsmusik, og Århus Studenterradio laver som 
nævnt programmer, der handler om kulturlivet i Århus.
Roskilde Dampradios program%ade er meget varierende, og Erik Kofoed 
fortalte under interviewet, at mangfoldighed og forskelligt programind-
hold er essentielt for deres radio. Også på Den 2. Radio er indholdet 
alsidigt, da det er vidt forskellige emner, der tages op (Den 2. Radio, se 
bilag: 3.3).
Den æstetiske dimension ”drejer sig om relationen mellem program og 
program"ade, dvs. om den måde, som de enkelte programmer og pro-
gramtyper organiseres på i større tidsmæssige enheder eller forløb.” (Søn-
dergaard, 1994, s. 24). I interviewet med Den 2. Radio fremgår det, at 
programmerne har en løs tidsramme. Deres programmer lægges ind på 
en hjemmeside, og organiseringen af programmerne er derfor ikke af 
sitetsradio forpoduceres der, når folk ikke har mulighed for at møde op 
i sendetiden. 
6.5.5 TEORETISK BELYSNING AF EMPIRI
Der kan ikke alene ud fra empiri konkluderes, hvordan en program%ade 
skal se ud. Det vil være nødvendigt at se program%aden i et bredere per-
spektiv for at kunne udforme den. For at kunne forstå den brede sam-
menhæng der er i forhold til en radios program%ade, kan der trækkes en 
parallel til 6ernsynets program%ade, som også skal ses i en bredere sam-
menhæng: ”Program"adens komposition kan vanskeligt behandles, hvis 
man alene tager udgangspunkt i æstetiske forhold. Den må nødvendig-
vis belyses i en bredere sammenhæng, som også re"ekterer den sociale og 
økonomiske baggrund for 'ernsynstekstens organisering.” (Søndergaard, 
DR i tv-konkurrencens tidsalder, s. 50). Det udledes heraf, at opbygnin-
gen af program%aden må tage hensyn til radioens målsætninger, vision-
er og begrænsninger.
DE TRE DIMENSIONER
“Program"adens strukturering %nder sted i "ere dimensioner, som angiver 
forskellige sider af det samme problemfelt.” (Søndergaard, 1994, s. 23). 
Når en program%ade skal bygges op, er der altså ifølge Søndergaards te-
ori tale om %ere dimensioner. Han opdeler dem i tre dimensioner, som 
kan kobles mere eller mindre sammen. “Det drejer sig om henholdsvis 
en programpolitisk, en æstetisk og en receptionsmæssig dimension, som til 
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denterradio, der vil undgå lytterundersøgelser angående musik, da det 
nemt vil medføre ensformige spillelister. Derudover vil musik i sig selv 
gøre en program%ade alsidig, da derved ikke kun er tale på program%ad-
en. I interviewet med Århus Studenterradio understreges det desuden, 
at der især ved musikprogrammerne er en meget dedikeret lytterskare. 
Også hos Roskilde Dampradio og Den 2. Radio ses meget varierede pro-
gram%ader, hvilket medfører deres brede målgrupper.
6.5.6 DELKONKLUSION
Når der tages stilling til en program%ades opbygning, må der ses på 
en række begrænsninger. Den æstetiske, den programpolitiske og den 
receptionsmæssige dimension udgør tilsammen program%aden. Det 
fremgår af empirien, at det er en kvalitet at have en alsidig program%ade 
og at det især er musikprogrammer, der har en dedikeret lytterskare. 
Analysen af dimensionerne og empirien udgør kriterierne for en kom-
mende program%ade på en universitetsradio. 
betydning. På Århus Studenterradio og Københavns Universitetsradio, 
hvor de sender live, er der derimod en tidsbegrænsning, når et program 
skal a%øses af det næste eller hvis værterne kun har tid til at være i studi-
et i et begrænset tidsrum. Københavns Universitetsradio nævner, at de 
sætter et vis antal timer af til at være i studiet. De har en morgen- og en 
a$en%ade og i interviewet fortælles der, at der kæmpes for at forhandle 
sig frem til de bedste sendetider.
Den receptionsmæssige dimension omhandler relationen mellem lytter 
og program%ade og hvordan program%aden ”er organiseret i forhold til 
det sociale liv” (Søndergaard, 1994, s. 24-25). Et eksempel på dette er bør-
netimen. Den bliver vist klokken 17.30, hvor de %este børn er kommet 
hjem fra børnehave, og forældrene står og laver mad. Tidspunktet hvor 
det potientielle publikum er størst, kaldes prime time (Søndergaard, 
1994). I forhold til radio er prime time kun relevant at tænke på, hvis 
radioen sender live eller streamer, da det ellers er muligt at høre radio 
døgnet rundt. Dette ses for eksempel ved Københavns Universitetsradio, 
som har en morgen- og en a$en%ade, hvor de har kæmpet sig frem til 
de bedst mulige sendetider i forhold deres potentielle lytteres sociale liv. 
Hos alle de interviewede radioer er der en alsidighed i programmerne. ”I 
en vis forstand kan alsidighed ses som indeks for i hvert fald noget af det, 
der forstås ved kvalitet, idet det nemlig primært de%neres i forhold til sin 
kvalitativt ringere modpol: ensidigheden.” (Søndergaard, DR i tv-konkur-
rencens tidsalder, s. 93). Især påpeges det i interviewet med Århus Stu-
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Sammenfatning
Radioens virke skal udmøntes på %ere medieplatforme med henblik på 
nye medier. Der skal fokuseres på en sammenhængskra$ mellem disse 
platforme for at skabe en e3ektiv brugerinteraktion. Program%aden skal 
tage hensyn til dimensionerene: æstetik, programpolitik og reception. 
Denne sammenfatning anvendes nu i de konkrete målsætninger for den 
kommende universitetsradio på Roskilde Universitet. 
7 SAMMENFATNING AF 
DELKONKLUSIONER
Herunder følger en kort sammenfatning af rapportens delkonklusioner. 
Der er fokus på at sammenfatte essensen af hver delkonklusion. 
Som beskrevet i baggrundsafsnittet foregår al intern kommunikation på 
RUC via skri$lige medier. Overordnet er der behov for forbedringer af 
den interne kommunikation på RUC. Vi vurderer, at en ikke-kommer-
ciel universitetsradio kunne være løsningen. Det er hensigtsmæssigt for 
opstarten af en ikke-kommerciel universitetsradio at anvende internet-
radio som primær medieplatform. Dette skal ses ud fra radiomediets 
teknologiske udvikling samt legale, økonomiske og tekniske begræns-
ninger. I et videre forløb vil det være optimalt at udvide til simulcasting 
via FM-båndet.
For at kunne fremtidssikre radioen skal der skabes et solidt og %eksibelt 
organisatorisk fundament. Dette skal ses i lyset af, at de frivillige i organ-
isationen kun kan engagere sig i radioen i et begrænset omfang. Derfor 
skal der skabes rammer, der tager hensyn til de frivilliges grundlæggen-
de behov. 
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Målsætning
8.3 EN FREMTIDSSIKRET RADIO
Radio RUC skal være en fremtidssikret universitetsradio, således at den 
fortsat vil være relevant i mediebilledet på universitetet på længere sigt. 
Derfor skal radioen være bevidst om udviklingen inden for radioteknol-
ogien og medieudviklingen som helhed.
 
8.4 EN SELVREFLEKTERENDE RADIO
Radio RUC skal være en selvre%ekterende radio, som løbende evaluerer 
sin indvirkning på lytterne for derigennem i en iterativ proces at kunne 
optimere radioens kommunikative funktion på RUC.  
 
Men hvordan kan målsætningerne realiseres? Det gives der et bud på i 
næste afsnit, der beskriver selve konceptet for Radio RUC.
8 MÅLSÆTNING FOR RADIO 
RUC
I dette afsnit vil vi beskrive den overordnede målsætning for Radio RUC. 
Ud fra en kombination af egne visioner, teori og empiri har vi udviklet 
/re overordnede kriterier. Disse skal forstås som retningslinjer for den 
kommende universitetsradio på Roskilde Universitet.
 
8.1 EN ATTRAKTIV RADIO
Radio RUC skal bestræbe sig på at blive gjort til et attraktivt medie, så 
studerende og ansatte får lyst til at følge med i informationen omkring 
livet på universitetet. 
 
8.2 EN RADIO DREVET AF FRIVILLIGE
Radio RUC skal have nogle klare rammer for de frivillige på radioen. 
Det er essentielt, at der skabes en %eksibel organisationsstruktur, da de 
frivillige er studerende, der kun kan engagere sig i radioen i et begrænset 
omfang, sideløbende med deres studie.
Radio RUC skal holde fokus på vigtigheden af, at det sociale miljø på 
radioen har høj prioritering, e$ersom det skal være attraktivt for de friv-
illige at engagere sig i at lave radio. Radio RUC skal ligeledes sørge for 
rekruttering af frivillige til radioen blandt nye studerende, da det er nød-
vendigt med en bæredygtig bemanding på radioen.
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9.3 RADIO RUC’S STRUKTURELLE OPBYGNING 
Organisationen bag Radio RUC skal være decentraliseret, men med 
en ledelse hvis funktion hovedsageligt vil være at koordinere de frivil-
lige igennem teknikken direkte tillsyn. Radioen skal benytte sig af en 
teknostruktur for at frigøre den frivillige ledelse fra det administrative 
arbejde. Arbejdsdelingen på radioen skal være funktionsbaseret grup-
pering. Resultatet af ovenstående er en entreprenørorganisation, hvor 
der tilføjes teknostruktur i form af en sekretær. På denne måde kan radi-
oen i princippet bestå af én enkelt frivillig til at sende programmer.
Organisationen for Radio RUC vil rent gra/sk udforme sig som i model-
len nedenfor:
9 KONCEPTET FOR RADIO 
RUC
Radio RUC er en ikke-kommerciel internetradio for studerende og 
ansatte på Roskilde Universitet. I det følgende redegøres der for Radio 
RUC’s speci/kke koncept.
9.1 FORMÅL
Det overordnede formål ved Radio RUC er at forbedre den interne kom-
munikation på Roskilde Universitet.
9.2 EN IKKE-KOMMERCIEL INTERNETRADIO
Ud fra en helhedsvurdering af de lovgivningsmæssige og økonomiske 
begrænsninger for en nystartet ikke-kommerciel universitetradio, vur-
deres det, at Radio RUC i opstartsfasen skal være en internetradio med 
en kapacitet på op til 50 samtidige lyttere. Der undgås hermed en række 
lovgivningsmæssige krav, som medfører en stor mængde administra-
tivt arbejde. En ikke-kommerciel internetradio har ikke mulighed for 
at søge økonomisk tilskud hos Bibliotek og Medier, men det er muligt at 
få betydelige rabatter hos Koda og Gramex. Radioens sendesignal kan 
udvides til simulcasting, hvis menneskelige og økonomiske ressourcer 
muliggør det.
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RUC til en bæredygtig organisation skal der være en årligt tilbageven-
dende rekrutteringsrunde blandt nye studerende. 
9.5 MEDIESTRATEGI
For at Radio RUC kan blive et attraktivt medie for studerende og ansatte 
på RUC, er det nødvendigt at fokusere på at fange potentielle lytteres 
opmærksomhed. Dette vil Radio RUC gøre på baggrund af teorien om 
eksploderet brandingsstrategi. Radio RUC skal nemlig ikke være cen-
treret om én enkelt hjemmeside, men danne et større virtuelt netværk.
E$ersom Radio RUC skal være en internetradio, er det vigtigt, at der 
hertil skabes en attraktiv hjemmeside. I det følgende præsenteres Radio 
RUC’s hjemmeside, der er blevet udarbejdet i forbindelse med HumTek-
workshoppen ”Webdesign”.
9.6 HJEMMESIDEN
Fokus for denne hjemmeside er brugervenlighed, funktionalitet og at-
traktivt design. Som besøgende på hjemmesiden bliver man mødt af en 
forside, der indeholder en overskuelig menu med fem relevante menu-
punkter[1]. Vi har bevidst valgt at udforme hjemmesiden i et enkelt de-
sign, da potentielle lyttere skal føle, det er overskueligt at navigere rundt 
på siden. Hjemmesidens vigtigste funktion er fanen ”HØR RADIO!”, 
som giver brugeren mulighed for at lytte til radio. 
Igennem strategien funktionsbaseret gruppering skal Radio RUC de/-
nere nogle klare ansvarsområder på radioen og derved gøre det sim-
pelt for de frivillige at komme ind og producere radio. Denne struktur 
vil sandsynliggøre en forhøjet interesse for radioen blandt de frivillige. 
Funktionsbaseret gruppering medfører dog risiko for enhedsegoisme 
og dermed lavt engagement i forhold til resten af organisationen. For at 
modvirke dette vil Radio RUC benytte sig af decentralicering, som åbner 
op for at den frivillige kan engagere sig på højere niveau i organisationen 
gennem ansvarsposter.
9.4 EN BÆREDYGTIG FRIVILLIG ORGANISATION
For at Radio RUC skal kunne levere konsistent kvalitet, skal arbejdsind-
satsen fra de frivillige også være konsistent. For at opbygge og vedlige-
holde de frivilliges motivation til at deltage aktivt i organisationen, må 
deres grundlæggende behov dækkes, så vidt det er muligt. Radio RUC 
skal opsætte nogle rammer, der tillader opfyldning af behov e$er per-
sonlige præferencer. Dette vil give de mest optimale præmisser for aktive 
og initiativrige frivillige, der kan holde organisationen sund og bære-
dygtig. Fra bestyrelsens side skal der kontinuerligt arbejdes aktivt for 
mulighederne for opfyldning af de frivilliges grundlæggende behov. Der 
skal skabes et levende socialt miljø på radioen for eksempel igennem 
sociale arrangementer eller workshops omhandlende kompetenceud-
vikling. Der skal afsættes ressourcer til disse initiativer. For at gøre Radio 
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Som det fremgår af sitemapet ovenfor, skal der på hjemmesidens for-
side linkes til Radio RUC’s Facebookside og Twitterpro/l. Hermed ska-
bes der et netværk, der kan medvirke til, at der dannes opmærksomhed 
omkring Radio RUC. De sociale medier udnyttes til at skabe en aktiv 
tværmedial kommunikationskanal for potentielle lyttere.   
Hjemmeside, Facebook og Twitter er udgangspunktet for Radio RUC’s 
anvendelse af eksploderet brandingsstrategi. I et fremtidssperspektiv kan 
man forestille sig, at dette kan udvikle sig til et endnu større tværmedialt 
netværk.
Ud fra nedenstående sitemap vil det nu forklares, hvordan Radio RUC 
benytter sig af eksploderet brandingsstrategi til at skabe opmærksomhed 
på tværs af %ere medieprodukter.
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9.7 PROGRAMFLADE
Retningslinjer for program%aden på Radio RUC skal opbygges ud fra en 
programpolitisk, en æstetisk og en receptionsmæssig dimension. 
Radio RUC’s programpolitik skal udformes således, at alle interessenter 
tilknyttet universitetet kan producere radio; lige fra nystartede studer-
ende til forskere og teknisk personale. Det er ligeledes vigtigt at pro-
gram%aden er præget af alsidighed. Radioprogrammerne skal både lev-
ere indhold af social og faglig karakter. Der skal være programmer, der 
indeholder lokal- og RUC-nyhedsrelaterede indslag, samt programmer 
med underholdning og musik som det primære formål.
Radio RUC skal have en bred og selvstændig musikpro/l, der er drevet 
af de frivilliges interesse for og viden om den musik, der spilles. Det er 
på grund af økonomiske begrænsninger muligt at sende op til 50 procent 
musik i den samlede program%ade.
Den æstetiske og receptionsmæssige dimension fastlægges af Radio 
RUC-redaktionen, når de konkrete program-idéerne foreligger. 
Der skal lægges op til en kritisk og selvre%ekterende tilgang til kvaliteten 
af radioprogrammerne på sende%aden. Dette skal ses i lyset af, at Radio 
RUC skal være til gavn for radioens lyttere og ikke kun for dem, som 
laver programmerne. 
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nikation på RUC. På denne vis kan man argumentere for, at Kommuni-
kationsenheden vil være bedst egnet til at opfylde Radio RUC’s målsæt-
ning om at fremme den interne kommunikation. 
I forhold til at skulle skabe en attraktiv radio, kan der dog modsat argu-
menteres for, at en ren studenterdrevet radio i højere grad vil appellere 
til de studerende på RUC. En radio, der kun er drevet af studerende, vil 
have bedre forudsætninger for at lave attraktivt indhold i radioen, e$er-
som de studerende der laver radio, alt andet lige har en bedre fornem-
melse for, hvad de resterende studerende /nder relevant. Man skal dog 
huske på at Radio RUC’s målsætning er, at radioen ikke kun skal appel-
lere til de studerende men også de ansatte. I denne sammenhæng har 
Kommunikationsenheden en fordel, i og med de har en større indsigt i, 
hvad de ansatte vil /nde relevant og interessant.
Set i et rent økonomisk perspektiv er der ligeledes fordele ved, at Radio 
RUC bliver gjort uaBængig af administrationen. En studenterdrevet ra-
dio, som ikke er underlagt administrationen, kan for eksempel ansøge 
om at få andel i rektors udviklingspulje; et økonomisk tilskud som forde-
les blandt nystartede projekter i RUC-regi. Hanne Preisler udtrykker det 
således: ”…rektors udviklingspulje er ligesom den mulighed [...] man har 
[...] for at søge nogle penge til specielle initiativer.” (Hanne Preisler, bilag 
s. !?). Denne mulighed er ikke til stede, hvis Radio RUC bliver underlagt 
administrationen. Hanne Preisler udtaler følgende: ”Altså jeg får af den 
interne bevillingsfordeling en pose penge hvert år, og dem skal jeg så 
10 DISKUSSION
Vi har nu opstillet et konkret bud på, hvordan konceptet for en fremti-
dig ikke-kommerciel universitetsradio på RUC kan udformes. E$ersom 
Radio RUC endnu ikke er et realiseret projekt, er det umuligt at måle, i 
hvilken grad vores radio vil kunne forbedre den interne kommunika-
tion på Roskilde Universitet. Dette kan der først laves en pålidelig bru-
gerundersøgelse af, hvis radioen bliver en realitet. Det er dog muligt at 
diskutere, hvilken rolle Radio RUC skal tildeles på universitetet for at 
kunne fremme den interne kommunikation bedst muligt. I det følgende 
vil vi diskutere, hvorvidt Radio RUC skal underlægges administrationen 
på RUC, eller om radioen skal gøres helt uaBængig heraf, som tilfældet 
eksempelvis er med HippoCampus.
Der er en række argumenter, der taler for at Radio RUC i fremtiden skal 
underlægges administrationen og blive et projekt, der varetages af Kom-
munikationsenheden. Dette vil betyde, at der vil være fastansatte per-
soner til at lave radio, hvilket kan ses som en stor fordel. 
I forhold til at skulle skabe en attraktiv radio, der skal forbedre den in-
terne kommunikation på RUC, må det ses som hensigtsmæssigt at Kom-
munikationsenheden driver radioen. Medarbejderne her har en faglig 
viden og praktisk erfaring indenfor kommunikativt arbejde, som ikke er 
til stede blandt de studerende. Der vil være lønnede medarbejdere, der 
både er uddannede og som til daglig arbejder med den interne kommu-
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Preisler, bilag s. !?). På denne vis vil Radio RUC have mulighed for at 
søge rektors udviklingspulje, og derudover stadigvæk have muligheden 
for at få indsigt i den viden og de erfaringer, som Kommunikationsen-
heden har om universitetets begivenheder og tilstand. “Vi ved jo for ek-
sempel enormt meget, om hvad der foregår på universitetet. Det kan I jo af 
gode grunde ikke sætte jer ind i samtidig med, at I tager en uddannelse og 
skriver jeres projekter og så videre...” (Hanne Preisler, bilag s. ?!). Derved 
kan de studerende, som Hanne Preisler også påpeger, spare et større ar-
bejde i forhold til informationsindsamling, ved at være i en dialog med 
Kommunikationsenheden.
fordele til alle de ting, der skal gøres noget ved.” (Hanne Preisler, bilag s. 
!?). Med andre ord eksisterer der et fast beløb, som Kommunikationsen-
heden modtager hvert år. Medmindre dette beløb i fremtiden forøges, 
vil der altså ikke være ekstra økonomiske ressourcer til rådighed til drif-
ten af Radio RUC. Som internetradio har Radio RUC ikke mulighed for 
at søge om tilskud fra Bibliotek og Medier. Derfor er økonomisk støtte 
yderst relevant for Radio RUC.
Der kan altså argumenteres for og imod, at Radio RUC skal være ren 
studenterdreven eller underlægges administrationen. Som situationen 
dog ser ud på nuværende tidspunkt, er det ikke sandsynligt at Kommu-
nikationsenheden vil have ressourcerne til at drive Radio RUC. Som det 
fremgår af baggrundsafsnittet har Kommunikationsenheden i forvejen 
begrænsede ressourcer, “...der er en masse ting, som vi sagtens kunne gøre 
bedre, og som vi gerne vil have gjort, men som ikke bliver gjort, fordi der 
simpelthen ikke er mennesker til det.” (Hanne Preisler, bilag s. ?!). Derved 
er det ikke sandsynligt at Radio RUC vil få førsteprioritet, hvis den bliver 
drevet af Kommunikationsenheden.
En løsning kunne være at Radio RUC bliver et studenterdrevet medie, 
der indgår i et tæt samarbejde med Kommunikationsenheden. 
Hanne Preisler ser også fordele ved dette, og mener også at det bør være 
de studerende, der driver radioen, “...altså I skulle selvfølgelig være tov-
holder på det og så videre ikke, men at man havde [...] en dialog.” (Hanne 
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Selvom Radio RUC kan ses som en løsning på, hvordan de kommuni-
kative forhold kan forbedres på RUC, er det dog først muligt at måle i 
hvilket omfang Radio RUC vil kunne forbedre den interne kommunika-
tion, når radioen bliver et realiseret projekt og får en etableret plads i 
mediebilledet på Roskilde Universitet.
 
11 KONKLUSION
På baggrund af udtalelser fra Hanne Preisler, kommunikationschef på 
RUC, kan det udledes, at der er plads til forbedringer af den interne 
kommunikation på Roskilde Universitet. Konceptet for Radio RUC er 
et konkret bud på, hvordan en universitetsradio kan udformes med ud-
gangspunkt i et ønske om at forbedre universitetets interne kommunika-
tion.
Radiokonceptet er blevet udviklet på baggrund af en eksplorativ under-
søgelsesmetode. Det primære fokus for vores undersøgelse har derfor 
været indsamling af empiri gennem ekspertinterviews med udvalgte 
ikke-kommercielle radioer. Den indsamlede empiri er dere$er blevet 
belyst af teori omhandlende forskellige interviewemner. Dette har været 
grundlaget for analyserne i konceptudviklingen, som here$er resultere-
de i /re overordnede målsætninger for Radio RUC, der er som følger: 
Radio RUC skal være en attraktiv, fremtidssikret og selvre%ekterende ra-
dio drevet af frivillige. Disse målsætninger er blevet brugt som retning-
slinjer i udformningen af konceptet for Radio RUC. 
Det kan diskuteres, hvilken placering Radio RUC skal tildeles i me-
diebilledet på RUC for at forbedre den interne kommunikation bedst 
muligt. En mulighed kunne være, at Radio RUC som studenterdreven 
radio kunne indgå i et samarbejde med Kommunikationsenheden, for 
derved at forøge radioens evne til at forbedre den interne kommunika-
tion på RUC. 
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Perspektivering
går ud på at producere radioudsendelser. En universitetsradio på RUC 
ville være en oplagt motivationsfaktor for kursisterne, der derved har 
mulighed for at få deres udsendelser sendt. 
En anden del af Radio RUC-projektet kunne være at undersøge, hvordan 
radioen skal forholde sig til PR-arbejde. Her kunne man arbejde med 
promovering af Radio RUC og undersøge hvilke konkrete metoder, som 
radioen skal markedsføre sin eksistens ud fra. Dette kunne være et pro-
jekt, der eksempelvis kunne tages op på faget Performance Design.
Såfremt at radioen bliver en realitet og får etableret sig i mediebilledet 
på RUC, kunne der på længere sigt arbejdes på at få lavet dybdegående 
brugerundersøgelser til at vurdere, om radioen har en mærkbar e3ekt på 
den interne kommunikation på RUC. Dette er i høj grad relevant, e$er-
som radioens målgruppe er koncentreret på RUC. Det er altså muligt at 
lave en relativ præcis brugerundersøgelse. 
I et fremtidsperspektiv kunne der ligeledes fokuseres yderligere på Radio 
RUC’s benyttelse af tværmedial kommunikation. Man kunne udarbejde 
nye moderne teknologiske løsninger, så radioen kunne sprede sin kom-
munikation ud på %ere forskellige medieplatforme. Dette kunne for ek-
sempel indebære en undersøgelse af mulighederne for at lytte til Radio 
RUC på DAB-radio. En anden idé kunne være at udarbejde en Radio 
RUC applikation til smartphones, da netop smartphones e$erhånden 
er ved at være et meget udbredt fænomen. Denne applikation kunne så 
muliggøre, at de studerende og ansatte kunne høre radio på mobiltele-
12 PERSPEKTIVERING
I et videre arbejde med dette projekt kunne man beskæ$ige sig med no-
gle af de nævnte afgrænsninger, som Radio RUC-projektet i denne om-
gang ikke har valgt at inkludere.
Der kunne konkretiseres et budget for radioen. I denne sammenhæng 
kunne der eksempelvis udarbejdes konkrete budgetplaner for det første 
år af radioens levetid og på denne måde give et mere realistisk bud på, 
hvordan en universitetsradio på Roskilde Universitet kan løbe rundt. 
Herudover kunne det udspeci/ceres, hvordan program%aden på radioen 
skulle bygges op. I denne sammenhæng kunne man lave en nærmere 
undersøgelse af, hvilke sendetider der ville være de optimale for en 
universitetsradio på RUC. I denne forbindelse kunne man også under-
søge, hvilke forskellige instanser på RUC, som har interesse i at sende 
radio, og hvilken type radioprogrammer de kunne være interesserede i 
at lave. Her ville det for eksempel være oplagt at interviewe HippoCam-
pus, RUC’ers by Choice eller Studenterrådet. En anden mulighed kunne 
være at undersøge mulighederne for at indgå samarbejde med journal-
istiskoverbygningen på RUC. Herved kunne journaliststuderende få 
muligheden for at lave deres egne radioprogrammer og få brugbar er-
faring inden for radiomediet. I øjeblikket er der for eksempel et kursus 
på Journalistik ved navn “Tv- og radioproduktion - v/Mads Kæmsgaard 
Eberholst (tv) og Barbara Christensen (radio)”38 (ruc.dk) . Dette kursus 
38 https://kursus.ruc.dk/course/show/108708, 29-05-11
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fonen, og tage Radio RUC med sig overalt. Man kunne eksempelvis for-
estille sig at noget af den transporttid, som mange studerende og ansatte 
oplever, når de skal til og fra universitetet, kunne udnyttes til at høre 
Radio RUC.  
Alt taget i betragtning er der talrige muligheder i et videre arbejde med 
Radio RUC-projektet. Vi forestiller os, at Radio RUC i fremtiden kunne 
fungere som center for fremtidige semesterprojekter af studerende fra 
forskellige studieretninger på RUC. På denne måde ville Radio RUC 
løbende kunne videreudvikles og samtidig skabe et samlingspunkt for 
de studerende på tværs af studieretninger.
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Disse bilag ligger på den medfølgende CD.
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